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Tek ulaskom u školu i početkom svojega obrazovanja učenik započinje sustavno i 
aktivno učiti, slušati i govoriti hrvatski standardni jezik, do tada se njegov govor temelji na 
organskome idiomu, odnosno jezičnome idiomu koji je učenicima u pravom smislu 
materinski te tako i najprisniji. U organske idiome najčešće se ubrajaju dijalekti i mjesni 
govori, a oni to i jesu jer žive samo zato da bi bili organski.  U teorijskom dijelu rada govori 
se o sustavu hrvatskoga jezika, jezičnim razinama i normama te tipičnim pogrješkama u 
govornom izražavanju koje učenici mlađe školske dobi čine. Praktičnim se dijelom 
diplomskoga rada ispitivalo u kojoj mjeri i u kojim lingvističnim granama učenici mlađe 
školske dobi odstupaju od standardnojezične norme hrvatskoga jezika. Postupak istraživanja 
bio je promatranje učenika te slušanje i bilježenje njihova govornoga izražavanja. Istraživanje 
je provedeno na 82 učenika prvih razreda osnovne škole.   
Ključne riječi: hrvatski jezik, standardni idiom, organski idiom, tipične pogrješke, učenici 
mlađe školske dobi, standardnojezična norma 
 
SUMMARY 
By starting school and starting his/hers education a student begins a systematic and 
active studying, listening and speaking standard Croatian language, before that point his/hers 
speech is based on vernacular speech, meaning the vernacular speech that is their native and 
most natural speech. Vernacular speeches mostly include dialects and local slang words, and 
they are that way because they exist just to be organic. The theoretical part of this paper is 
about the system of Croatian language, language levels and norms, and typical expression 
mistakes in pronunciations that students of younger school age make. The practical part of 
this graduation paper was research about how much and in which linguistic branches students 
of younger school age deviate from standard language norm of the Croatian language. The 
process of the research was observing the students, listening and taking notes of their 
linguistic expressions. The Research was conducted on eighty-two students of first grades of 
elementary school. 
Keywords: croatian language, standard speech, vernacular speech, tipical mistakes, students 
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Temeljni je cilj nastave hrvatskoga jezika osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju 
koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u 
cjeloživotno učenje.(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006.)  
Djeca se tek u prvom razredu u pravom smislu susreću sa standardnim hrvatskim 
jezikom, sa svim njegovim normama i zakonitostima. Standardni se idiom u nekim 
slučajevima uvelike razlikuje od organskoga idioma na koji su učenici mlađe školske dobi 
naviknuti. Ponekad je otklone od jezične norme teško ispraviti jer su srasli s govorom 
učenika. Za potrebe diplomskoga rada provedeno je istraživanje kojim se htjelo uočiti koje 
najčešće pogrješke u govornome izražavanju čine učenici mlađe školske, a koje se pripisuju 
utjecaju organskoga idioma kojim dijete prvotno ovlada kako bi moglo komunicirati sa 
zajednicom u kojoj živi. 
U teorijskom dijelu rada će se govoriti o sustavu hrvatskoga jezika, njegovim 
normama i razinama te razlikama između standardnoga i organskoga idioma. U praktičnome 
dijelu rada donose se rezultati i analiza podataka, odnosno pogrješaka u govornom 
izražavanju uočenih promatranjem i slušanjem učenika u razredu na nastavi. Pogrješke su 
razvrstane prema lingvističkoj grani kojoj pripadaju, odnosno na fonološke, morfološke, 




2. HRVATSKI JEZIK KAO SUSTAV 
Hrvatski jezik skupni je naziv za nacionalni standardni jezik Hrvata te za skup narječja i 
govora kojima govore ili su nekada govorili Hrvati. Njime govori oko 5,546.590 ljudi, 
poglavito Hrvata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Hrvatski je službeni jezikRepublike 
Hrvatske te jedan od triju službenih jezika Bosne i Hercegovine; također je jedan od 24 
službena jezika Europske unije. 
Svaki je jezik sustav. U njemu možemo utvrditi jezične znakove  i odnose među njima. 
Osim tih leksičkih odnosa među riječima postoje i gramatički odnosi. Nazivom hrvatski jezik 
obuhvaćamo sve njegove ostvaraje od najranijih vremena do danas i na svim područjima na 
kojima Hrvati žive. (Frančić - Hudaček - Mihaljević, 2006.) 
Hrvatski jezik obuhvaća: 
- mjesne govore 
- gradske govore 
- hrvatski standardni jezik. 
Hrvatski jezik, kao sadržaj koji se sustavno proučava od predškole do završetka srednje 
škole, ujedno je i materinski jezik i komunikacijska osnovica drugim izobrazbenim 
sadržajima. Stoga je izložen velikim očekivanjima svih sudionika odgojno-obrazovnoga 
procesa. Međutim, unatoč velikome broju sati hrvatskoga jezika u školama, unatoč svijesti o 
važnosti učenja materinskoga jezika, te činjenici da je poznavanje jezika jedan od važnijih 
preduvjeta za razvoj ne samo jezične nego i psiho-socijalne kompetencije, situacija u praksi 
potvrđuje činjenicu da učenicima završnih razreda osnovne škole izražavanje na 
standardnome hrvatskome jeziku predstavlja problem. Pravila i definicije, uglavnom naučene 
napamet, ne pomažu im u stvarnim situacijama, a teorijska znanja o jeziku ne utječu bitno na 
razvoj općih komunikacijskih sposobnosti i ne olakšavaju stvarnu verbalnu socijalizaciju. 
(Pavličević-Frančić, 2005.) 
Jezik je organiziran sustav znakova i kao takav ponajprije je društvena tvorevina, dok je 
govor praktična realizacija jezika, odnosno jezik u uporabi. Jezik je sustav koji sadrži 
sveukupnost lingvističkih činjenica povezanih gramatičkim pravilima, dok govor predstavlja 




Jezik je društvena tvorevina i zajednički je svim pripadnicima iste jezične zajednice, a 
govor je individualna tvorevina svakog pojedinca. Jezična aktivnost bitna je karakteristika 
ljudskog djelovanja, a između mnogih čovjekovih djelatnosti, jezična je jedna od 
najraširenijih. Uporaba jezika u govoru različita je i ovisi o mnogim ne samo lingvističkim 
nego i psihičkim, socijalnim, kognitivnim i genetskim čimbenicima. Jezik omogućuje 
realizaciju govora u zvučnoj formi, on je organizacija govora. (Pavličević-Frančić, 2005.) 
 
2.1. PRIOPĆAJNI PROCES 
 
Lingvistika definira govor kao sredstvo sporazumijevanja među ljudima uz pomoć 
artikuliranih glasova spojenih u riječi, rečenice i vezani tekst. Jezik predstavlja usustavljen 
skup svih elemenata  i znakova koji također služe sporazumijevanju. Svi oni čine jezičnu 
strukturu, sastavni su dijelovi jezika, a svrha im je mogućnost izražavanja misli, osjećaja i 
stavova, odnosno prijenos obavijesti. Jezični znak povezan je s određenim sadržajem, 
značenjem na koje upućuje i zbog kojeg primarno postoji. Svaki je znak simbol koji može 
služiti komuniciranju. Priopćiti i primiti poruku, dakle sporazumijevati se ili komunicirati, 
možemo na različite načine (Pavličević-Frančić, 2005.): 
- znakovima, kao što su na primjer prometni znakovi, crveno svijetlo na semaforu, 
plavo rotirajuće svjetlo policijskog automobila 
- pokretima tijela, kimanje glavom lijevo-desno kada želimo reći ne, kimanje glavom 
gore-dolje kada želimo reći da 
- jezikom, npr. razgovorom, pisanjem poruka, odnosno jezikom u njegovom usmenom 
ili pisanom obliku. 
 
2.2. JEZIČNE ULOGE 
 
Sporazumijevanje jezikom, u svome usmenom ili pisanom obliku, najčešći je i 
najpotpuniji način sporazumijevanja među ljudima. Riječ je o umnoj djelatnosti čovjeka u 
kojoj se tijekom komunikacijskoga čina ostvaruje priopćajna funkcija te semantička funkcija 
sporazumijevanja. Osim primarne komunikacijske funkcije, jezik može imati psihološku 
funkciju (za iskazivanje osjećaja, misli), sociološku funkciju (kao sredstvo društvenog 
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djelovanja), estetsku funkciju (za umjetničko stvaranje), pedagošku funkciju (u odgoju i 
obrazovanju), razvojnu funkciju (jezične igre kao poticaj razvoja cjelokupne ličnosti). 
(Pavličević-Frančić, 2005.) 
Jezik se ostvaruje, potvrđuje i provjerava u različitim područjima ljudskoga djelovanja 
(Pavličević-Frančić, 2005.): 
- jezično-izražajno područje odnosi se na sporazumijevanje, usmenu i pisanu 
komunikaciju među ljudima, na priopćajni proces, odnosno prijenos poruka od 
govornika do slušatelja 
- jezično-odgojno područje odnosi se na učenje jezika u institucijama odgojno-
obrazovnog sustava budući da usvajanje jezika, a time i učenje, nije drugo do oblik 
komunikacije 
- jezično-spoznajno područje obuhvaća intelektualne aktivnosti vezane uz proces 
mišljenja i logičkog zaključivanja koje se ostvaruju jezikom i preko jezika 
- jezično-djelatno područje obuhvaća širok raspon djelatnosti, poslova i zanimanja u 
kojima čovjek svoje radne zadaće realizira zahvaljujući poznavanju jezika, npr. 
učitelji, profesori, glumci, političari... 
- jezično-umjetničko područje razumijeva kreativno područje stvaranja riječima kao 
elementima izražavanja osjećaja i umjetničkog doživljaja, npr. govorništvo, 




3. GOVORENI I PISANI JEZIK 
 
Jezik se kao organizirani sustav znakova i pravila može ostvariti u usmenom obliku 
(govorom) i pismenom obliku (pismom). Napisano je moguće izgovoriti, a izgovoreno 




Usmeno izražavanje temeljni je oblik sporazumijevanja u povijesti ljudske 
komunikacije i znatno stariji od pisma. Ne postoji niti jedna ljudska zajednica, društvo ili 
narod bez govora, ali postoje jezici koji nemaju svoj pisani oblik niti norme pisanog 
izražavanja. Većina književnih  jezika, pa tako i hrvatski jezik, nastali su od govorenog jezika 
određene društvene skupine. Govor se usvaja spontano, bez posebnog učenja. Govor je 
prirodniji, brži, jednostavniji, te stoga češći način sporazumijevanja. Jedinice govorenoga 
jezika koje služe izražavanju jesu glasovi. Govoreni jezik ima važnu ulogu u životu pojedinca 
i društva jer je nužan kao komunikacijska osnovica sporazumijevanja, ali kao i preduvjet 
razvoja ne samo lingvističkih nego i psihosocijalnih sposobnosti. Verbalno sporazumijevanje 
najčešće je funkcionalno priopćavanje u svakodnevnim situacijama. Većina ljudi znatno se 
lakše izražava govoreći nego pišući, višega su samopouzdanja u usmenoj komunikaciji, radije 




Pisani jezik sustav je grafičkih znakova  u kojemu se mogu ostvariti jedinice nekoga 
jezika. Slovima se bilježi izgovoreni glasovi. Da bismo mogli pisati, moramo savladati 
slovopisni sustav jezika te naučiti pravopisna pravila prema kojima se određeni jezik bilježi.  
Iako je govor stariji oblik sporazumijevanja, neki su narodi u drevno doba  imali i pisanu 
komunikaciju. Na kraju razvoja pisanog izražavanja nalazi se glasovno pismo u kojemu 
uglavnom jedan pisani znak (slovo) označuje jedan glas. To je najsavršeniji i danas najčešći 
način pisanja u svijetu. U glasovna pisma ubrajaju se alfabet (alfa, beta, gama..). Iz njegove se 
zapadne verzije, odnosno grafičkih znakova prilagođenih latinskome jeziku, razvila latinica, 
vrsta pisma koju ubrajamo u abecede (prema početnim slovima A,B,C,D...). Današnje 
hrvatsko pismo, latinica, također je glasovno pismo. Latinična se slova razlikuju u pisanju i 
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tiskanju. Postoje četiri tipa slova: velika i mala tiskana slova, te velika i mala pisana slova. 
Hrvatska grafija gotovo je u potpunosti glasovna, znači jedan glas većinom bilježimo jednim 
slovom. Sustav odnosno skup pravila prema kojima se grafijski znakovi određenog jezika 





4. JEZIČNE RAZINE 
 
Jezična djelatnost  jedan je od oblika sveukupne komunikacijske prakse. Kako je riječ 
o društvenome fenomenu, u različitim sociolingvističkim uvjetovanim situacijama, jezik se 
iskazuje u različitim pojavnostima. Tijekom komunikacijskog procesa uspostavlja se različit 
repertoar jezičnih sredstava i pravila, jezičnih normi i sustava kojima se jedna govorna osoba 
obraća drugoj. Ispreplitanje različitih jezičnih idioma unutar sustava istoga jezika, zamjetljivo 
je na svim razinama komunikacijske prakse. Hrvatski jezik čine i standard i supstandard i 
narječja i žargoni.(Pavličević-Frančić, 2005.) 
4.1.STANDARDNI JEZIK 
 
Standardni jezik službeno je priopćajno sredstvo sporazumijevanja svih pripadnika 
nekog naroda. Pripada najvišojpriopćajnoj razini sporazumijevanja. Normalnim jezičnim 
razvojem, jezik kojim govori i piše pojedini narod raspada se na više narječja, podnarječja, 
mjesnih govora. Standardni se jezik rabi u svim službenim komunikacijskim situacijama 
(škole, javni skupovi, mediji). Odabran je i prihvaćen kao najviša razina izražavanja nekog 
društva jer je riječ o polifunkcionalnome jeziku javne komunikacije. Hrvatski standardni jezik 




Svojom se pojavnošću razlikuje od standardnog jezika, iako su oba oblika sastavni 
dijelovi istoga materinskoga jezika. To je jezik kojim se služimo za neposredno 
sporazumijevanje u svakodnevnim životnim prilikama. Riječ je o razini hrvatskoga jezika koji 
smo najčešće naučili nesvjesno, normalnim jezičnim razvojem kao prvi usvojeni jezik sredine 
u kojoj smo odrastali. Komunikaciju na razgovornome jeziku odlikuje slobodniji izraz, širok 
raspon raznolikih izražajnih sredstava, i spontanije priopćavanje bez pretjerane brige o 
fonetsko-fonološkoj, morfološkoj ili sintaktičkoj ispravnosti iskaza. Razgovorni jezik sastavni 
je dio svakog jezika i nepotrebno ga je uvijek i u svakoj situaciji zamjenjivati standardnim 
jezikom. U tome se i sastoji bitna razlika između standardnog i razgovornog jezika. Dok je 




4.3.NARJEČJA ILI DIJALEKTI 
 
Hrvatski jezik ima tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko. Dijalekti imaju svoja 
posebna jezična obilježja, nazivaju se prema upitno-odnosnim zamjenicama (što, kaj, ča), 
karakterističnima za pojedini dijalekt. Svako narječje ima svoja podnarječja i mjesne govore, 
tipične za manje jezične zajednice pojedinoga kraja. Činjenica što je hrvatski jezik 
standardiziran prema novoštokavskoj dijalektnoj osnovici i na štokavskoj književnoj  tradiciji 
ne znači da je štokavski dijalekt identičan standardnome jeziku. Svoje je izražajno bogatstvo 
hrvatski jezik temeljio na svim narječjima, više ili manje bliskima ili različitima od 
standardnoga jezika. Svi pojavni jezični oblici, i standardni jezik i narječja, imaju sebi 
svojstvena pravila i norme, prema kojima se prepoznaju, s tom razlikom da se mjesni govori 
ostvaruju na pojedinom području, a standardni je jezik jedinstven za cjelokupan jezični 
prostor nekoga naroda.(Pavličević-Frančić, 2005.) 
ŠTOKAVSKO NARJEČJE 
Štokavskim se narječjem govori u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. 
Hrvatski govori štokavskog narječja jasno se razlikuju od ostalih govora istog narječja svojim 
posebnim, zapadnim značajkama i svojim vezama sa čakavskim i kajkavskim govorima. U 
Hrvatskoj se štokavski govori u Slavoniji, Baranji, u najvećem dijelu Banije, Korduna i Like. 
Na štokavske oaze nailazimo između Križevaca i Koprivnice, u blizini Čazme, u Žumberku te 
u Gorskom Kotaru. Štokavski se govori i na većem dijelu dalmatinskog kopna te na nekim 
otocima. Na osnovi refleksa jata, naglasnih i nekih suglasničkih značajka štokavsko se 
narječje dijeli na sedam dijalekata: slavonski, zapadni, istočnobosanski, istočnohrecegovačko-
krajiški, zetsko-južnosandžački, šumadijsko-vojvođanski i kosovsko-resavski. (Frančić, 
Hudaček, Mihaljević, 2006.) 
ČAKAVSKO NARJEČJE 
Čakavsko narječje prostiralo se duž jadranske obale  i zaobalja u hrvatskoj Istri i duž 
hrvatskog primorja do ušća Cetine u more, i na jadranskim otocima od Cresa do zaključno 
zapadnoga dijela poluotoka Pelješca, te otoka Korčule i Lastova. Na kopnu se prostiralo  u 
Gorskome kotaru do Kupe i južnije , te od ušća Kupe u Savu kod Siska duž Une do njena ušća 
u Savu kod Jasenovca, uključujući i predjele južno od Save, potom istočno od Une uz njezin 
gornji tok, potom skrećući prema zapadu nastavljalo se bilom Dinare na gornji tok Cetine. 
Unutar čakavskog narječja su tijekom starojezičnoga razdoblja uspostavljeni prostorno-jezični 
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kompleksi s lokalno ograničenim inovacijama koje svjedoče o njihovim posebnim, lokalno 
ograničenim identitetima unutar čakavskog narječja u cjelini. Ističu se čakavski 
sjeverozapadni kompleks i čakavski jugoistočni kompleks, a prostor između ova dva 
kompleksa zauzima središnji čakavski prostorno-jezični kompleks. (Lukežić, 2012.)  
KAJKAVSKO NARJEČJE 
Kajkavsko se narječje prostiralo na sjeverozapadu Hrvatske na području Hrvatskoga 
zagorja, Međimurja, Podravine, Turopolja i zapadne Posavine, na jugozapadu na području 
Prigorja i Gorskog kotara, te u zapadnoj Slavoniji. Iako kajkavski ima određen broj osobina 
koje ga približuju slovenskomu, po svojem sastavu on pripada hrv. jeziku. Poput čakavskoga, 
kajkavski je bolje od štokavskoga očuvao mnogobrojne arhaične značajke u glasovlju, 
oblicima, sintaksi i leksiku. (Lukežić, 2012.) 
5. JEZIČNE NORME 
 
Da bi uspješno ostvarili svoju prvotnu komunikacijsku funkciju, svi pojavni oblici 
nekog jezika moraju imati usustavljena pravila i norme prema kojima se proces odašiljanja i 
primanja obavijesti odvija. Osobito je to važno u standardnome jeziku, kojega i nema bez 
jedinstvenog sustava normi. Njegova je posebnost upravo u tome što je normiran i u 
rječničkom blagu i u gramatičkoj strukturi. Kultura izražavanja temelji se na poznavanju 
zakonitosti određenoga jezika, što ponajprije razumijeva usvajanje jezičnih normi nužnih za 
uspješno sporazumijevanje. Kako se jezik može ostvariti na dva načina: govorom i pismom, 
tako razlikujemo i dvije vrste zakonitosti (normi): norme govorenoga jezika i norme pisanoga 
jezika. I u usmenoj i u pisanoj komunikaciji ostvaruju se sljedeće norme: leksička, gramatička 
i stilistička, a zasebno, govorno izražavanje pretpostavlja još poznavanje ortoepske 
(pravogovorne) norme. (Pavličević-Frančić, 2005.) 
5.1.GRAMATIČKA NORMA 
 
Gramatička norma prikazuje fonološko, morfološko i sintaktičko ustrojstvo jezika, 
tako da za svako od tih područja jasno propisuje koje pojave i kada treba smatrati pravilnima, 
a koje nepravilnima. Zakonitosti se odnose na glasove, oblike riječi, tvorbu riječi i veze u 
rečenicama pojedinog standardnog jezika, bez obzira je li riječ o govorenome ili pisanome 
obliku izražavanja. Gramatička norma razumijeva učenje normativne gramatike, teorijskih 
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zakonitosti i pravila izgrađenih u skladu sa sustavom pojedinog jezika, jer se jedino na taj 
način osigurava jednoznačnost i izbjegavaju nesporazumi pri sporazumijevanju. Normativna 
gramatika obvezuje na određena pravila. Narušavanje tih pravila, ne samo da krnji jezik kao 
sustav, nego može dovesti u pitanje samu funkciju jezika, odnosno može prouzročiti 




Leksička se norma bavi problematikom cjelokupnog rječničkog blaga u jeziku. Sve 
riječi nekoga jezika čine njegov leksik, rječnik, a grana jezikoslovlja koja proučava leksik 
zove se leksikologija. Rječnička norma nije tako obvezujuća i jednoznačno određena kao 
gramatička, stoga ima više obilježja posrednoga određivanja nego neposrednoga normiranja. 
Zadaća rječnika nije obvezujuća. Što govornik ima veći opseg riječi, što bolje poznaje 
primarno i preneseno značenje riječi, što suptilnije razlikuje izvorne od stranih riječi, te što 
mu je razina lučenja denotativnog i konotativnog značenja izraženija, to će i sporazumijevanje 
biti uspješnije.(Pavličević-Frančić, 2005.) 
5.3.STILISTIČKA NORMA 
 
Odnosi se na usvajanje funkcionalnih stilova standardnoga jezika. Svaki je jezik izvor 
različitih izražajnih sredstava pa sudionici priopćajnog procesa na različite načine mogu 
izraziti istu misao ili osjećaj, različito opisati isti doživljaj, različito pripovijedati o istome 
događaju. Kao što postoji poseban stil oblačenja ili ponašanja, različit od osobe do osobe, tako 
postoji i način, odnosno stil izražavanja. Upravo posebnim, sebi svojstvenim 
karakteristikama, svaki će sudionik komunikacijskoga procesa o istoj pojavi obavijestiti na 
različit način. Stilistička se norma stoga ne brine o tome što će izreći ili napisati, nego kako to 
učiniti što ljepše, jasnije, slikovitije, razumljivije.(Pavličević-Frančić, 2005.) 
5.4.ORTOEPSKA ILI PRAVOGOVORNA NORMA 
 
Usvajanje fonemskog sustava u usmenoj jezičnoj realizaciji. Odnosi se na poznavanje 
glasovnog ustrojstva nekog jezika i pravilan izgovor. Osim pravilne artikulacije, ortoepska se 
norma odnosi na pravilno akcentuaciju, te intonaciju odnosno tonsko oblikovanje koje je 
karakteristično za svaki jezik.(Pavličević-Frančić, 2005.)  
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6. ODNOS STANDARDNOG I ORGANSKOG IDIOMA 
 
U odnosu organskog i standardnog idioma zbijen je dijalektički naboj kakav napinje i 
odnose slobode i nužnosti te egzistencije i kulture. (Škarić, 2000.) 
Pod organskim idiomom podrazumijevamo jezični idiom koji je čovjeku u pravom 
smislu materinski, govor koji mu je prvotan i zato najprisniji. U organske idiome najčešće se 
ubrajaju dijalekti i mjesni govori, a oni to i jesu jer žive samo zato da bi bili organski. 
Međutim, organski može biti i kakav nelokalni govor ako je dijete, stvarajući svoj prvi govor, 
bilo njime okruženo. To osobito vrijedi za gradske sredine pomiješanih raskorijenjenih ljudi, 
govor nekog novog gradskog  naselja ili pak nekog razlociranoga kruga ljudi oko djeteta. 
Bitno je za organski idiom da je to onaj govor koji se u glavnim svojstvima, u izgovoru i u 
gramatici, prima željno od uže sredine s kojom se čovjek hoće poistovjetiti. (Škarić, 2000.) 
Organskom idiomu stoji nasuprot standardni koji je psihološki, sociološki i 
funkcionalno bitno različit. Standardni idiom autonoman je vid jezika, uvijek normiran i 
funkcionalno polivalentan, koji nastaje pošto se jedna etnička ili nacionalna formacija počne 
služiti svojim idiomom. Standardni idiom ima funkciju sporazumijevanja i stvaranja u 
službenim, općim i kulturnim aktivnostima. On je jedan i jedinstven za sve pripadnike 
raznolikih organskih idioma kojima je on moguć i poželjan kao širi zajednički nazivnik. 
(Škarić, 2000.) 
Standardni je jezik sustav, kao što su i žargon i mjesni govor sustavi, ali je za razliku 
od njih standardni jezik sustav uređen eksplicitnom normom, to jest pravilima i popisom. 
Stoga standardni jezik svi moraju učiti, a služenje njime zahtijeva određeni napor. Sve što 
možemo izraziti standardnim jezikom mogli bismo izraziti i govorom pojedinog sela, 
profesionalnim žargonom ili gradskim govorom. Standardni je jezik određen eksplicitnom, 
propisnom normom, normom koju trebaju utvrditi i verificirati stručnjaci u za to zaduženim 
organizacijama. Tko želi dobiti posao u školstvu, znanosti, novinama, mora svladati 
standardni jezik. Budući da oni koji sastavljaju i pišu takve tekstove nisu uvijek dovoljno 
dobro svladali standardni jezik, potrebno je da njihovu jezičnu ispravnost provjeri lektor. 




7. TIPIČNE POGRJEŠKE U GOVORU UČENIKA 
 
Za razvoj jezične kulture većine ljudi osnovnoškolsko doba je najpresudnije. Tu se još 
uvijek mogu ispraviti svi promašaji predškolskoga odgoja. Mnoga djeca, dolazeći u prvi 
razred osnovne škole, ne znaju pravilno izgovoriti čitav niz glasova koji inače nisu strani 
njihovu zavičajnom narječju (r, l, nj, lj, c, s, ž). Ipak se tih izgovornih poteškoća rješavaju već 
tijekom prve  ili druge godine učenja. Očito je da bi se organiziranom nastavom mogli riješiti 
i drugi problemi: glasovni, morfološki, leksički, stilski i naglasni. Ispitujući, slušajući, 
čitajući, učenik otkriva bogat svijet novih pojmova, stječe obilnu zalihu riječi, naglo razvija 
maštu i mišljenje. U takvoj situaciji nije teško izgrađivati solidnu kulturu govora. (Težak, 
1964.) 
Dijete ulazi u govornu praksu slušajući. Moglo bi se reći da je slušanje prva govorna 
vježba, pa taj način stjecanja govorne kulture ne bi trebalo prepustiti stihijnosti, makar je to 
pasivni, a ne aktivni način učenja.(Težak, 1964.) 
Dok nam pogrješke u pisanju oštro bodu oči, uho kao da nam se naviklo na sve vrste 
jezičnih zastranjenja pa nekako tolerantnije reagira na govorne nedostatke. Spremni smo 
ponekad pohvaliti govor čovjeka koji ne griješi u naglasku, kome rečenica teče glatko, koji 
ima ugodan glas i funkcionalnu rečeničnu melodiju, a kad mu govor pokušamo vjerno 
prenijeti na papir,ostajemo zaprepašteni nad grafičkom slikom njegove rečenice. Najkrupnije 
razlike između mjesnog i književnog govora nisu uvijek i najgori problemi. Djeca se teže 
navikavaju na sitne, jedva zamjetljive promjene u govoru nego na one koje se  lako uočavaju i 
često susreću. (Težak, 1964.) 
Morfološke i leksičke razlike najbrže se uočavaju i najlakše se otklanjaju, a među 
njima najotpornije su one najsitnije. Kajkavac će relativno brzo steći naviku da govori „oni 
nose, idu“ umjesto „oni nosiju, ideju“, ali će dosta dugo u svom govoru nositi tragove 
dijalekta u prilozima kak, tak, ovak itd. Iz istih razloga štokavci se relativno kasno oslobađaju 
malog broja svojih sitnih lokalizama (đe, reko, oću). Odatle i velike poteškoće s neobično 
bliskim glasovima č i ć. Tu činjenicu valja imati u vidu uopće u nastavi jezika, ali u govornim 




Siromaštvo rječnika, suhoća i neprimjerenost izraza, ponavljanje riječi, pretjerana 
upotreba mnogostruko složenih rečenica, upotreba neknjiževnih riječi, najčešći sustilski 
nedostatci u govoru naših učenika, ali i onih koji su davno završili škole. (Težak, 1964.) 
Od dijalektizama najduže se zadržavaju nefrekventne riječi, a od žargonizama 
metaforične kojima je korijen i tvorba sasvim u skladu s pravilima književnoga jezika 
(kopčati umjesto shvaćati). Takve riječi mogu s vremenom dobiti i pravo građanstva u 
rječniku književnog jezika, ali se zato ipak ne može preporučiti nekritičko usvajanje i 
upotrebljavanje tih riječi u ozbiljnom književnom govoru. Šatrovačke riječi koje nisu ni u 
kakvu srodstvu s našim jezikom kulturan čovjek uvijek izbjegava te je dužnost nastavnika da 
bdi nad govorom učenika kako im te riječi ne bi prešle u trajnu naviku. (Težak, 1964.) 
Tuđice u osnovnoj školi ne predstavljaju problem, ali u školama drugog stupnja, kad 
mladog čovjeka zaokuplja želja da bude moderan i učen, nastavnik će morati uložiti mnogo 
truda kako se ta u osnovi pozitivna želja ne bi pretvorila u ksenomaniju i snobizam. Taj će 
trud biti to manji što je kod učenika izrazitija ljubav prema materinskom jeziku, ali tu 
emocionalnu crtu valja dopuniti i racionalnom: treba učenike upoznati s problemom 
prihvaćanja tuđica u nacionalni jezik.(Težak, 1964.) 
Uz lošu artikulaciju glasova neizvježban govornik čini i druge pogrješke u dikciji. U 
brzu govorenju gube se pojedini glasovi, slogovi pa čak i veći dijelovi riječi, zamjenjuju se 
glasovi (našim umjesto našem, pole umjesto polje), ne izgovara se jasno i razgovijetno svaki 
pojedini glas i svala pojedina riječ. Što se tiče intonacije i boje glasa, više se griješi u čitanju 
nego u govorenju, a to je i razumljivo jer smo u govoru autohtoniji, više svoji, doživljaj nam 
je prisniji i jači. Čitajući, zapravo izražavamo svojim glasom tuđe misli i tuđe osjećaje, a 
uspjelost izražajnog čitanja ovisi o tome u kojoj mjeri smo pročitano shvatili, apsorbirali i 
pretvorili u vlastito doživljavanje.(Težak, 1964.) 
Usklađivanje sadržaja i stila također nije uvijek na visini. Ozbiljan sadržaj nerijetko se 
iznosi u neozbiljnom ruhu, šatrovačkim, frajerskim žargonom, vulgarnim stilom. Stil mora 
biti adekvatan sadržaju, a geslom „Ništa previše, ništa premalo!“  trebao bi se rukovoditi 





8. DIJETE I JEZIK 
 
Dijete doživljava riječ, a po njoj i jezik kao radost. Svoje gugutanje, tepanje, pjevanje i 
čavrljanje, smisleno i besmisleno, majka redovito popraćuje ponašanjem koje u djetetu nudi 
ugodne i radosne osjećaje. (Težak, 1984.) 
Najvjerojatnije ni prva komunikacijska upotreba riječi nije lišena radosti, jer je prva 
smislena riječ nesumnjivo u funkciji rečenice, dakle, poruke koja izražava stanje ugode. 
Mama, ili tata, ili bilo koja bliska riječ nije samo imenovanje bliske osobe, nego i obavijest 
(Mama, jeo bih.), zahtjev (Mama, uzmi me!) ili pitanje (Mama, hoćeš li me?), u svakom 
slučaju poziv da se pruži ili pojača radost. Indikativan je i u tom smislu zanimljiv pogled na 
razvoj djetetova govora od trenutka kad progovori do praga adolescencije, kada dječji rječnik 
premaši zalihu od sedam tisuća riječi.(Težak, 1984.) 
Jezik koji dijete stječe u školi nije sasvim istovjetan s jezikom koji je ono naučilo u 
roditeljskom domu i svojoj najbližoj okolici. Gdjekad je prilično različit, gotovo da nalikuje 
na drugi, donekle srodan, ali jezik s toliko nepoznatih riječi i oblika. Svijet, u koji je dijete tek 
zakoračilo, u ulaskom u učionicu naglo se proširuje, obogaćuje, komplicira. Nalet novih 
spoznaja zahtijeva znatno bogatiju, složeniju jezičnu komunikaciju, u kojoj ovladanost 
gramatikom zavičajnoga govora više ne pruža izdašnu pomoć.(Težak, 1984.) 
Učenje jezika u školskim uvjetima složeno je i slojevito, pretpostavlja potpuno 
oslobađanje izraza i razvijanje svijesti o prirodi i funkciji jezika uopće, ne samo književnoga, 
standardnoga, nego i obiteljskoga, razgovornoga.(Težak, 1984.) 
Dijete usvaja jezik jako brzo i bez napora, ponajprije motivirano potrebom 
sporazumijevanja s okolinom, dakle potrebom funkcionalne komunikacije u svakodnevnim 
komunikacijskim situacijama. Želimo li poboljšati  jezičnu osposobljenost u mlađoj razvojnoj 
dobi, proces učenja jezika trebao bi se temeljiti na razvoju općih komunikacijskih sposobnosti 
i usvajanju jezičnih djelatnosti aktivnog slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na materinskom 
jeziku, te bogaćenju učenikova rječnika.(Težak, 1984.) 
Usvajanje jezika nije samo jezična nego i intelektualna sastavnica djetetova razvoja. 
Koristeći se najprije konkretnim logičkim izričajima, a poslije i apstraktnim gramatičkim 
kodovima, učenik postupno razvija pragmatičnu jezičnu kompetenciju.  Kad je riječ o ranome 
jezičnome razvoju, valja što više poticati djetetove lingvističke i metalingvističke sposobnosti, 
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odnosno ostvarivati kurikulume jezičnog izražavanja koji će poticati funkcionalnu 
komunikacijsku gramatiku, omogućujući mu da završetkom svoje jezične izobrazbe postane 





9. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
Istraživanje pogrješaka u govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi provedeno je u 
svrhu izrade diplomskoga rada. Istraživanjem se želio dobiti uvid u kojoj mjeri učenici mlađe 
školske dobi utjecajem organskoga idioma odstupaju od standardnojezične norme. 
9.1.CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
Cilj je istraživanja uočiti i izdvojiti tipične pogrješke u govornome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi u odnosu na standardnojezičnu normu. 
9.2.HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA 
 
S obzirom na cilj istraživanja razvijena je hipoteza: U govornome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi razvidan je utjecaj organskoga idioma u komunikacijskim situacijama u kojima 
se očekuje uporaba standardnoga idioma.  
9.3.UZORAK 
 
Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“ u Belom Manastiru. U 
istraživanju su sudjelovala četiri razredna odjela. Ispitanici su učenici prvih razreda osnovne 
škole. Ukupno je bilo 82 učenika. 
9.4.INSTRUMENT I POSTUPAK ISTRAŽIVANJA 
 
S obzirom na hipotezu istraživanja postupak koji je korišten bilo je promatranje i slušanje 
govora učenika mlađe školske dobi. Promatranje se provodilo trideset dana tijekom stručno-
pedagoške prakse. Bilježili su se svi otkloni od standardnojezične norme koji su uočeni 
tijekom istraživanja. Učenici su promatrani i tijekom nastave i za vrijeme odmora kada njihov 
razgovorni govor postaje izraženiji. Pogrješke su analizirane i razvrstane prema lingvističkoj 
grani kojoj pripadaju, odnosno na fonološke, morfološke, sintaktičke i leksičke pogrješke. 
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10. FONOLOGIJA I FONETIKA 
 
U svakom izričaju lako utvrđujemo glasove od kojih su sastavljene riječi. Riječi jesu 
sastavljene od glasova, ali nisu u pravom smislu jedinice izgovora. Takve su jedinice slogovi i 
izgovorne cjeline.(Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Slog je jedinica izgovora veća od glasa, iako se može sastojati i od samo jednog glasa, ali 
obično ih ima dva do četiri, rijetko više od toga. U slogu je jedan glas nositeljem sloga; on je 
jedini obvezatni član sloga i on može predstavljati cio slog. Nositelje sloga zovemo 
samoglasnicima (silabemima), a glasove koji nisu nositelji sloga zovemo suglasnicima 
(asilabemima, konsonantima, konzonantima).(Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Izgovornim se jedinicama bave dvije znanstvene discipline, fonetika i fonologija.  
Fonologija je znanstvena disciplina koja proučava foneme, odnosno funkcionalna 
svojstva glasova; način na koji jezik iskorištava glasove radi priopćavanja. (Babić – Brozović 
– Škarić - Težak, 2007.) 
 
Proučavajući same glasove, fonologija se zanima ponajprije za akustičnu i osobito 
preceptivnu fonetiku, a artikulacijskoj pridaje malu važnost. Fonologija, naime, uzima 
glasove kao takve, ne obazirujući se na način kako su proizvedeni. Za nju je bar u načelu 
svejedno je li riječ izgovorilo ljudsko biće složenim i usklađenim djelovanjem svojih 
govornih organa, ili nam ta riječ dolazi s gramofonske ploče ili iz telefonske slušalice.(Babić - 
Brozović - Škarić - Težak, 2007.) 
 
Fonologija se bavi jedinicama izgovora. To su glas, slog i izgovorna cjelina, a u 
osobitnom je smislu izgovornom cjelinom i rečenica. Izgovorne jedinice same po sebi nemaju 
značenja, a kada se čini da ipak imaju svoje značenje, onda se radi o tome da se formalno 
poklapaju s drugom vrsti jedinica, to jest sa značenjskim jedinicama ili da su sastavljene od 
takvih jedinica. Najmanja jedinica koja ima svoje vlastito značenje jest morfem, a od raznih 
se morfema sastavljaju riječi, ali riječ može sadržati i samo jedan morfem.(Babić - Brozović - 




Fonetika je znanstvena disciplina koja proučava glasove ili fonem. Proučava akustična i 
artikulacijska svojstva glasova, bez obzira na njihovu funkciju. (Babić - Brozović - Škarić - 
Težak, 2007.) 
Fonetika proučava glasove pojedinog jezika ili jezika uopće u načelu jednako kao i bilo 
koje i bilo kakve zvukove u prirodi. Glasove možemo proučavati sa stanovišta fonetike 
imajući u vidu tri različita predmeta znanstvenog istraživanja: izgovor glasova (artikulacija), 
značajke samih glasova (akustika), prihvaćanje glasova (percepcija).(Babić - Brozović - 
Škarić - Težak, 2007.) 
 
10.1. FONOLOŠKE POGRJEŠKE U GOVORNOME IZRAŽAVANJU UČENIKA 
MLAĐE ŠKOLSKE DOBI 
 
U ovome poglavlju slijedi analiza pogrješaka u govornome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi fonološke prirode, uočenih tijekom promatranja i slušanja njihova govornoga 
izričaja, a prema sljedećim podjelama: skraćivanje ili ispuštanje suglasničkih i samoglasničkih 
skupina, slavonski fonološki dijalektalni oblici te pogrješan izgovor glasova č i ć, dž i đ. 
 
10.1.1. Skraćivanje ili ispuštanje suglasničkih i samoglasničkih skupina 
 
Do skraćivanja i ispuštanja suglasničkih i samoglasničkih skupina dolazi najčešće zbog 
utjecaja mjesnog govora i žargonizama. Djeca prije polaska u školu za uzor imaju roditelje i 
okolinu u kojoj su te njihovo govorno izražavanje uzimaju kao mjerilo. Zbog ležernijeg, 
prirodnijeg i bržeg govornog izražavanja, odnosno vođenja monologa, ljudi često skraćuju 
riječi i ispuštaju glasove (npr. Oćemo na kavu? umjesto Hoćemo li na kavu? ili Ovaj tje'an 
neću moć, jel moš ti sljedeći? umjesto Ovaj tjedan neću moći, možeš li ti sljedeći?).Stoga ne 
iznenađuje činjenica da se djeca polaskom u školu, a mnoga i tijekom cijeloga školovanja, 
nastavljaju pogrješno izražavati čime njihovi govorni izričaji odstupaju od standardnojezične 
norme hrvatskoga jezika. 
 
U govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi uočeno je skraćivanje i ispuštanje 






Tablica 1. Skraćivanje ili ispuštanje suglasničkih i samoglasničkih skupina 
u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi 
 

























vidjela, vidiš vidla, viš 
 
S obzirom na mjesto ispuštanja suglasnika u govoru učenika mlađe školske dobi 
istraživanjem je potvrđeno: ispuštanje na početku riječi (di, tjeli, tko), ispuštanje u sredini 
riječi (brao umjesto bravo, iko, neko, treala umjesto trebala, tvoa umjesto tvoja) i ispuštanje 
na kraju riječi (juče umjesto jučer). 
S obzirom na mjesto ispuštanja samoglasničkih skupina u govornom izražavanju učenika 
mlađe školske dobi, uočeno je: ispuštanje samoglasnika u sredini riječi (imo, kolko, mogo, 
smisla umjesto smislila, velki umjesto veliki) i ispuštanje samoglanika na kraju riječi (ak, et, 
id, kak, kuć umjesto kući, mal umjesto malo). 
 
10.1.2. Slavonski dijalekt 
 
Štokavskim se narječjem govori u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. 
Hrvatski govori štokavskog narječja jasno se razlikuju od ostalih govora istog narječja svojim 
posebnim, zapadnim značajkama i svojim vezama sa čakavskim i kajkavskim govorima. U 
Hrvatskoj se štokavski govori u Slavoniji, Baranji, u najvećem dijelu Banije, Korduna i Like. 
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Na štokavske oaze nailazimo između Križevaca i Koprivnice, u blizini Čazme, u Žumberku te 
u Gorskom Kotaru. Štokavski se govori i na većem dijelu dalmatinskog kopna te na nekim 
otocima. (Frančić, Hudaček, Mihaljević, 2006.) 
Na osnovi refleksa jata, naglasnih i nekih suglasničkih značajka štokavsko se narječje 
dijeli na sedam dijalekata: slavonski, zapadni, istočnobosanski, istočnohrecegovačko-krajiški, 
zetsko-južnosandžački, šumadijsko-vojvođanski i kosovsko-resavski. (Frančić, Hudaček, 
Mihaljević, 2006.) 
Slavonski dijalekt štokavski je dijalekt koji sadrži mnoge arhaične osobine u odnosu na 
druge štokavske dijalekte, a rasprostranjen u Slavoniji.Slavonski dijalekt je glavninom 
podijeljen u trake: posavsku na jugu i podravsku na sjeveru. Znatno je i njegovo 
baranjskobačko prostiranje; osjetno je manje prisutan drugdje. 
Dijalekt je pojam koji je na hijerarhijskoj ljestvici nazivlja nadređen pojmu govora, a to 
pak znači da se jedan dijalekt sastoji od više govora. Osječka znanstvenica Ljiljana Kolenić 
(1997:101) tvrdi da je „slavonski dijalekt naziv za hrvatske staroštokavske govore što su 
smješteni u slavonskoj Posavini, slavonskoj Podravini, u srednjem i istočnom dijelu 
Slavonije, u hrvatskom dijelu Baranje, te u nekim mjestima izvan granica Republike 
Hrvatske. Slavonskim dijalektom izvan Republike Hrvatske govore neka mjesta u 
sjeveroistočnoj Bosni, u zapadnobačkom Podunavlju, te nekoliko mjesta uz Dravu na 
mađarskoj strani.” Govori su slavonskog dijalekta šćakavski, a u istočnoj zoni javljaju se i 
štakavizmi. Najvažnija značajka slavonskog vokalizma jest različitost refleksa jata. Za 
slavonski je dijalekt karakteristično to da ujedinjuje različite reflekse jata. (Kolenić, 1997.) 
 
Odraz jata 
U promatranju i slušanju učenika mlađe školske dobi  uočen je ikavsko-ekavskiodzraz 
jata, koji je karakterističan za slavonski dijalekt, npr: vidila, želila, cela, deda, umjesto 
vidjela, željela, cijela, djed.  
 
U Tablici 2. donose se primjeri slavonskih ikavizama u govornome izražavanju učenika 
mlađe školske dobi na području Baranje, a u Tablici 3. primjeri slavonskih ekavizama 






Tablica 2. Slavonski ikavizmi u govoru učenika mlađe školske dobi 







Tablica 3. Slavonski ekavizmi u govoru učenika mlađe školske dobi 
Riječi u hrvatskom standardnom jeziku Slavonski ekavizmi u govoru učenika mlađe školske 
dobi 










10.1.3. Pogrješan izgovor glasova č i ć, dž i đ 
 
Osnovna su pravopisna pravila za jednostavnije svladavanje glasova č i ć, dž i đ (Frančić -  
Hudaček - Mihaljević, 2006.): 
GLAS Č - u riječima u kojima postanak nije vidljiv (bačva, čaša, grč, ječam, 
lopoč, žuč...), u njihovim oblicima i izvedenicama 
- prema osnovnom k i c: momak: momče, momački, zamomčiti se; stric: 
striče, stričev; jak: jači, jačina 
- u sufiksima (donose se samo najčešći imenički sufiksi): -ač (kopač), -
ača (brezovača), -jača (sjevernjača), -ičar (alkoholičar), -čić 
(kamenčić), -čica (grančica), -čina (naivčina), -če (kumče) 
GLAS Ć - u riječima kojima postanak nije vidljiv (ćelav, ćud, dućan, gaće, kći, 
moć, noć...), u njihovim oblicima i izvedenicama 
- u infinitivu (peći, reći, moći, doći) 
- u riječima i izvedenicama prema osnovnomu t: ljući (ljut), smrću (smrt), 
mećem (metati), lišće (list), braća (brat) 
- u riječima i izvedenicama prema osnovnomu đ: omećka (omeđak), 
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nalećke (na leđa), žećca (žeđ) 
- u sufiksima –ić (mravić, gradić, ptić), -oća (čistoća, hladnoća), -aći 
(plivaći, šivaći, pletaći, jedaći), - eći (pureći, juneći) 
- u glagolskom prilogu sadašnjem (pjevajući, plešući, sjedeći, noseći) 
- u svim oblicima i izvedenicama od riječi izvedenim prema naprijed 
danim pravilima (noć: noći, noćima, noćni...) 
GLAS Č/ 
GLAS Ć 
- neke riječi mogu se objasniti dvjema osnovama pa u skladu s tim pisati i 
s č i s ć: kraćina i kračina, plićina i pličina, košćurina i koščurina, 
košćat i koščat, jednoč i jednoć, nekoć i nekoč, teklič i teklić 
GLAS DŽ - u riječima kao što su:deterdžent, džamija, džem, džip, džezva (uglavnom 
u tuđicama i turcizmima) 
- ispred b prema osnovnomu č zbog jednačenja po zvučnosti: jednadžba 
(jednačiti), svjedodžba (svjedočiti) 
- u riječima tvorenim sufiksom –džija: galamdžija, samardžija, 
buregdžija 
- u svim oblicima i izvedenicama od tih riječi 
GLAS Đ - u riječima kao što su:đak, anđeo, đurđica, hrđa, lađa, smeđ, smuđ 
- u oblicima i izvedenicama prema osnovnomu d: glađu (glad), glođem 
(glodati), oslobođen (osloboditi) 
- u svim oblicima i izvedenicama tih riječi 
 
Poznato je da se glasovi č, ć, dž i đ ne izgovaraju jednako na cijelom području 
slavonskog dijalekta, nego ih dijelimo na dvije skupine, na skupinu u kojoj se izgovara ć za č i 
ć, đ za dž i đ; i na skupinu u kojoj se č izgovara za č i ć, dž za dž i đ.  (Kolenić, 1997.) 
 
U govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi prilikom istraživanja uočena su 
upravo odstupanja od gore navedenih pravopisnih pravila. Učenici u svom govornom 
izražavanju čine otklon od standardnojezične norme u riječima u kojima postanak nije vidljiv 
(ćetiri, kuča, maćka), u tuđicama (čet i ćet za chat) i turcizmima (đezva umjesto džezva).  
 
U Tablici 4. navedeni su uočeni primjeri odstupanja u govoru učenika mlađe školske 






Tablica 4. Pogrješan izgovor glasova č i ć, dž i đ učenika mlađe školske dobi 












Iz Tablice 4. razvidno je da učenici mlađe školske dobi u svom govornom izražavanju 
u primjerima (kuća, hoćeš, treći...) u kojima se očekuje izgovor glasa ć zbog slabe 
razlikovnosti izgovaraju glas č (kuča, hočeš, treči...) i obrnuto, u riječima u kojima se očekuje 
izgovor glasa č (četiri, mačka...) izgovaraju glas ć (ćetiri, maćka). 
Također je kod izgovora glasova đ i dž uočeno da učenici u govornom izražavanju 
češće koriste glas dž, dakle u riječima u kojima se očekuje izgovor glasa đ ili č, izgovaraju dž 






Učenici mlađe školske dobi u svakodnevnom govoru odstupaju od uspješnog jezičnog 
izražavanja i funkcionalne uporabe hrvatskog standardnog jezika. U lingvističkoj grani 
fonologije i fonetike učenici odstupaju od pravilnog izgovora glasova č i ć te dž i đ. Također 
je uočeno da u govornom izražavanju učenika dolazi i do skraćivanja i ispuštanja suglasničkih 
i samoglasničkih skupina uslijed razgovornoga stila izražavanja na koji su učenici naviknuti. 
S obzirom na područje istraživanja (Baranja), utjecaj je slavonskoga dijalekta na govor 
učenika neizbježan. Najčešće uočeni otkloni odnose se na slavonske ikavizme i ekavizme. 
Polaskom učenika u osnovnu školu, kada započinje sustavno učenje hrvatskoga 
standardnog jezika, očekuje se sve manji broj pogrješaka u govornome i pisanome 
izražavanju. Ono će se ostvariti sustavnim učenjem normi i zakonitosti hrvatskoga 
standardnoga jezika te provođenjem govornih i pisanih vježbi ponajprije u nastavi Hrvatskoga 
jezika. 
Prema nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006., u nastavnom području 
jezično izražavanje, u prva četiri razreda osnovne škole obrađivat će se teme poput slušanja i 
govorenja, stvaranja nizova riječi, slušanje sugovornika i govorenje, pripovijedanje, 
opisivanje, igrokaz, sporazumijevanje na hrvatskom književnom jeziku, rasprava itd. Sve 
navedeno, uz kvalitetan rad učitelja, trebalo bi učenicima omogućiti uspješan razvoj govornog 











11. MORFOLOGIJA ILI OBLIKOSLOVLJE 
 
Znanstvena grana koja proučava oblike i građu bilo tvarnih bilo netvarnih pojava 
naziva se morfologija. Biološka morfologija je nauk o oblicima i građi živih bića 
(životinjskog i biljnog svijeta), zemljopisna morfologija bavi se oblicima Zemljina tla, a 
jezikoslovna morfologija proučava oblike riječi.(Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Morfologija obuhvaća proučavanje fonemne strukture morfema te proučavanje 
morfoloških međusobnih sveza između fonema kao komponenata morfema. 
Glavni je predmet morfologije istraživanje sustava morfoloških opozicija, svojstvenih 
danom jeziku, tj. sustava njegovih gramatičkih kategorija i načina njihova izražavanja, 
uključujući učenje o tvorbi oblika.(Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Morfologija u strogom značenu riječi proučava pravila promjene riječi, drugim 
riječima, tumačenjem načina tvorbe različitih oblika jedne te iste riječi. 
 
11.1. VRSTE RIJEČI 
 
Riječ je najmanja samostalna jezična jedinica koja ima samostalno značenje. S obzirom na 
značenje, riječi se dijele na dvije skupine(Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.): 














4. čestice (riječce, partikule). 
U razvrstavanjima za morfologiju mogu biti važne punoznačne i nepunoznačne, 
promjenjive i nepromjenjive riječi, i to zbog promjene, odnosno nepromjene oblika u rečenici. 
Promjenjive riječi mogu se dijeliti po načinu promjene oblika na sklonjive (deklinacijske, 
padežne, imenske) i sprezive (konjugacijske, glagolske). Sklonjive se mogu dijeliti prema 
nastavcima na jednofonemske i višefonemske i supletivne. Sprezive se mogu podijeliti po 
sastavu na jednostavne i složene, a obje dalje po govornim osobama na osobne: prvu ili 
govornu, drugu ili sugovornu i treću ili negovornu osobu u jednini i množini. (Babić – 
Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
 
11.2.  MORFOLOŠKE POGRJEŠKE U GOVORNOME IZRAŽAVANJU UČENIKA 
MLAĐE ŠKOLSKE DOBI 
 
U ovome poglavlju slijedi analiza pogrješaka u govornome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi morfološke prirode, uočenih tijekom promatranja i slušanja njihova govornoga 




Zamjenice su riječi koje zamjenjuju druge riječi, najčešće imenice i pridjeve, pa su i 
po sklonidbi i po službi dvovrsne: imenične i pridjevne, a po značenju su osobne, posvojne, 
povratne, posvojno-povratne, upitno-odnosne i neodređene.(Babić – Brozović – Škarić - 
Težak, 2007.). 







Osobne zamjenice upućuju na osobu: 
1. osoba  2. osoba   3. osoba 
jd.   ja   ti   on, ona ono 
mn.   mi    vi   oni 
S obzirom na rod osobne se zamjenice dijele na dvije skupine (Babić – Brozović – Škarić - 
Težak, 2007.): 
a) koje nemaju morfološki izraženo značenje roda: ja, ti 
b) koje imaju morfološki označen rod: on, ona, ono. 
Sklonidba 
                                           JEDNINA 
N ja   ti  on, ono  ona 
G mene, me   tebe, te njega, ga  nje, je 
D meni, mi  tebi, ti  njemu, mu  njoj, joj 
A mene, me  tebe, te njega, ga  nju, ju (je) 
V -   ti  -   - 
L meni   tebi  njemu   njoj 
I mnom, mnome tobom  njim, njime  njom, njome 
Oblik mnom upotrebljava se s prijedlogom: sa mnom, za mnom, preda mnom, a 
mnome kada je bez prijedloga. 
Oblik mnome rijedak je pa se može učiniti da je stilski blago obilježen, ali nije jer 
rjetkoća dolazi odatle što mnome označuje govoritelja, dakle živo biće, osobu, a osoba 
najčešće označuje društvo pa dolazi s prijedlogom s, besprijedložne su upotrebe s pojmovima 




Učenici u svojim govornim ostvarajima odstupaju od standardnojezičnog oblika 
osobne zamjenice ja i tiu instrumentalu jednine sa mnom i s tobom. Učenici u govoru 
upotrebljavaju izraz s menom i s tebom. 
Na primjer: 
Mogu li s tebom ići kući? 
Seka je išla s menom u park igrat se. 
 
Umjesto: 
Mogu li s tobom ići kući? 
Seka je išla sa mnom u park igrati se. 
 
Oblici s menom i s tebom pripadaju razgovornome, a ne standardnojezičnome obliku 
hrvatskoga jezika. Ti se oblici mogu uočiti i karakteristični su za slavonske govore.Stoga 
uočena vrsta odstupanja od standardnojezične norme u govornome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi ne čudi, budući da su ispitani govornici s područja Baranje. 
 
Neodređene imeničke zamjenice 
Imeničke neodređene zamjenice su tko i što i složenice s njima netko, nešto, nitko, 
ništa, svatko, svašta, itko, išta i sl. Sve te zamjenice morfološki ne izriču ni rod ni broj. 
Zamjenica tko i složenice koje s njom dolaze  umjesto imenica označavaju nešto živo, a što i 
složenice sa –što i –šta označavaju nešto neživo. (Babić – Brozović – Škarić -Težak, 2007.) 
Katkada se zbog velike neodređenosti može zamjenica štoi složenice s njom 
upotrijebiti i kao opća neodređena zamjenica. Kao opće neodređene zamjenice tko i što služe 
u upitnim rečenicama kad se još ne zna o kojem je konkretno biću ili predmetu riječ. Tada su 
to upitne zamjenice. (Babić - Brozović - Škarić -Težak, 2007.) 
Najčešće odstupanje od standardnojezične norme u govornome izražavanju učenika 
mlađe školske dobi uočeno je u korištenju neodređene imeničke zamjenice što te složenica s 
njom. Naime, učenici u govoru upotrebljavaju izraze šta, nešta i sl. odnosno upotrebljavaju 




Šta smo imali za zadaću? 
Sutra ću ti donjeti nešta u školu. 
 
Umjesto: 
Što smo imali za zadaću? 
Sutra ću ti donjeti nešto u školu. 
 
U Tablici 5. navode se još neki primjeri odstupanja od standardnojezične norme u 
govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi kada je riječ o uporabi neodređene 
imeničke zamjenice što te složenica s njom. 
 
Tablica 5. Neodređena imenička zamjenica što te složenica s njom 
u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi u odnosu na standardnojezičnu normu 
 
Neodređena imenička zamjenicašto i složenice s 
njomu hrvatskom standardnom jeziku 
Neodređena imenička zamjenicašto i složenice s 
njomu govornom izražavanju učenika mlađe 
školske dobi 
išta išto 




Kako učenici upotrebljavajući ragovorni stil izražavanja, koriste neodređenu imeničku 
zamjenicu što u nepravilnom obliku šta. U svome izržavanju zbog toga bivaju ispravljani. 
Iako su složenice s neodređenom imeničkom zamjenicom išta i ništa standardnojezično 
ispravni oblici, učenici upotrebljavaju izraze išto i ništo, smatrajući kako su takvi oblici 









Glagoli su promjenjive riječi kojima se izriču pojmovi promatrani u procesu kao 
radnja, stanje i zbivanje. 
Za radnju je značajna svjesna i namjerna upotreba energije vršitelja glagolske radnje, a 
to su živa bića. Radnju npr. izriču glagoli: kopati, puniti, tresti, tucati, bježati, skakati, pisati, 
razmišljati...Pri zbivanju energijase troši nesvjesno i nenamjerno proizvodi nesvjesni učinak. 
Uzročnik su prirodni zakoni. Zbivanja izriču glagoli: cvjetati, mirisati, venuti, teći, curiti, 
debljati se, starjeti...Kod stanja nema vidljivog procesa ni promjene: živjeti, boraviti, 
stajati...(Babić - Brozović - Škarić -Težak, 2007.) 
Određeni morfološki glagoli riječi su koje oblicima izriču oprjeke u vremenu, vidu, 
stanju, načinu, osobi i broju. Sve oblike glagolskih promjena koje ima jedan glagol kao 
cjelina, nazivamo glagolskim oblicima. (Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Jednim se glagolskim oblicima izriču gramatičke osobe jer se povezuju s osobnim 
zamjenicama ili s imenicama, koje su treće osobe. Zbog toga povezivanja, sprezanja, nazivaju 
se sprezivim glagolskim oblicima. Oblici bez oznake gramatičke osobe nazivaju se 
nesprezivim, imenskim ili infinitivnim oblicima.(Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Sprezivi oblici su: prezent, aorist, imprefekt, perfekt, pluskvamperfekt, futur I., futur 
II, imperativ, kondicional I. ikondicional II. 
Nesprezivi oblici su:infinitiv, particip prezenta, particip perfekta, pridjev radni ipridjev trpni. 
 
Infinitiv 
Infinitiv označuje radnju bez oznake gramatičke osobe, vremena i načina i po tome se 
približava imenicama, ali glagolske kategorije vida i stanja sadržane su u infinitivu i po tome 
infinitiv pripada sustavu glagolskih oblika. Zbog posebnog obilježja nazivamo ga 
neodređenim glagolskim oblikom. (Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Infintiv se smatra osnovnim, polazišnim oblikom cijelog obličnog glagolskog sustava. 
Infinitiv glagola hrvatskog književnog jezika završava na –ti (znati, raditi, čitati), a malog 
broja određenih glagola i na –ći (ići, moći, obući). 
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U govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi uočeno je odstupanje od 
standardnojezičnog infinitivnog oblika koji završava na –ti ili na –ći. Učenici u govoru 
upotrebljavaju tzv. krnji infinitiv s nastavkom –t ili –ćodnosno bez završnoga –i. 
Na primjer: 
Mogu li riješit zadatak na ploči? 
Kada dođem kući prvo ću  napisat zadaću, a onda se idem igrat. 
 
Umjesto: 
Mogu li riješiti zadatak na ploči? 
Kada dođem kući prvo ću  napisati zadaću, a onda se idem igrati. 
 
Infinitivni oblici na –t i –ć odnosno oblici bez završnoga –i smatraju se odlikom 
razgovornoga funkcionalnog stila i kao takvi odstupaju od standardnojezične norme.  
U Tablici 6. navode se još neki primjeri odstupanja od standardnojezične norme u 
govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi kada je riječ o uporabi infinitiva kao 
neodređenog glagolskog oblika. 
 
Tablica 6. Infinitivni oblici u govornom izražavanju učenika 
mlađe školske dobi u odnosu na standardnojezičnu normu 
 
Infinitivni oblici u hrvatskom standardnom jeziku Infinitivni oblici u govornom izražavanju učenika 

















Futur I. (buduće vrijeme) tvori se vezom infinitiva svih glagola i prezentskih oblika 
glagola htjeti, prvenstveno zanaglasnih (Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.): 
Jd. 1.os. reći ću 
     2.os. reći ćeš 
     3.os. reći će 
Mn. 1.os. reći ćemo 
       2.os. reći ćete 
       3.os. reći će 
Kada infinitv završava na –ti, a nenaglašenica dolazi poslije njega, upotrebljava se 
infinitiv bez završnog –i: 
Jd. 1.os. radit ću 
     2.os. radit ćeš 
     3.os. radit će 
Mn. 1.os. radit ćemo 
       2.os. radit ćete 
       3.os. radit će 
Otklon od hrvatskog standardnog jezika učenika mlađe školske dobi uočen je u 
uporabi futura I. koji završava na –ti ili  na –t. Ovisno o mjestu pomoćnog glagola ću, učenici 
u govornom izražavanju upotrebljavaju izraz raditi ću ili ću radit. 
Na primjer: 
Napisati ću zadaću čim dođem kući. 






Napisat ću zadaću čim dođem kući. 
Ja ću raditi što ja hoću. 
 
U Tablici 7. navode se još neki primjeri odstupanja od standardnojezične norme u 
govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi kada je riječ o uporabi futura I. 
Tablica 7. Futur I. u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi  
u odnosu na standardnojezičnu normu 
 
Futur I. u hrvatskom standardnom jeziku Futur I. u govornom izražavanju učenika mlađe 
školske dobi 
će biti, bit će će bit, biti će 
će doći, doći će će doć, doć će 
će napraviti, napravit će će napravit, napraviti će 
će pokazati, pokazat će će pokazat, pokazati će 
 
Glagolski pridjev radni 
Glagolski pridjev radni (particip aktivni) tvori se od infinitivne osnove, a iznimno od 
prezentske dvojakim nastavcima (Babić, Brozović, Škarić, Težak, 2007.): 
1. –o, -la, -lo 
2. –(a)o, -la, -lo 
Glagoli kojima infinitivna osnova završava otvornikom ili na –t, -d: 
biti: bio, bila, bilo 
tonuti: tonuo, tonula, tonulo 
nositi: nosio, nosila, nosilo 
čuvati: čuvao, čuvala, čuvalo 
U govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi uočeno je odstupanje od 
standardnojezičnog oblika glagolskog pridjeva radnog kojemu infinitivna osnova završava 





Kada sam ušo u razred Vlade nije bilo. 
Kada je seka bila mala ja sam ju čuvo. 
 
Umjesto: 
Kada sam ušao u razred Vlade nije bilo. 
Kada je seka bila mala ja sam ju čuvao. 
 
Govornici hrvatskoga jezika u želji da sa što manje utrošenoga vremena i energije 
izreknu misao koju žele, često skraćuju morfološke oblike riječi čime narušavaju normu 
hrvatskoga standardnog jezika. Najčešće je riječ o izostavljanju (ispuštanju) suglasnika i 
samoglasnika na početku, u sredini ili na kraju riječi. Ekonomičnost jezičnoga izraza tada ide 
na uštrb jezičnoj pravilnosti. Navedeno potvrđuju i glagolski pridjevi radni u govornome 
izražavanju učenika mlađe školske dobi.  
U Tablici 8. navode se još neki primjeri odstupanja od standardnojezične norme u 
govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi kada je riječ o uporabi glagolskog 
pridjeva radnog kojemu infinitivna osnova završava otvornikom ili na –t, -d. 
Tablica 8. Glagolski pridjev radni kojemu infinitivna osnova završava otvornikom ili na –t, -d. 
u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi u odnosu na standardnojezičnu normu 
 
Glagolski pridjev radni kojemu infinitivna osnova 
završava otvornikom ili na –t, -d u hrvatskom 
standardnom jeziku 
Glagolski pridjev radni kojemu infinitivna osnova 
završava otvornikom ili na –t, -d u govornom 
izražavanju učenika mlađe školske dobi 
čitati: čitao, čitala, čitalo čito, m.r. jd. 
      čuvati: čuvao, čuvalo, čuvalo čuvo, m.r. jd 
igrati: igrao, igrala, igralo igro, m.r. jd. 
imati: imao, imala, imalo imo, m.r. jd. 
obrisati: obrisao, obrisala, obrisalo obriso, m.r. jd. 
pisati: pisao, pisala, pisalo piso, m.r. jd. 








Glagolu ićii ostalim glagolima na –ći kojima osnova završava na d glagolski pridjev 
radni glasi: išao, išla, išlo; sišao, sišla, sišlo. (Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
U govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi uočeno je odstupanje od 
standardnojezičnih oblika glagolskog pridjeva radnog, i to glagola ićikao i ostalih glagola na -
ći kojima osnova završava na d: 
Učenici u govoru u muškom rodu jednine izostavljaju –a-pa glagolski pridjev radni 
glasi išo umjesto išao. 
Na primjer: 
Kada sam išo u školu padala je kiša. 
Umjesto: 
Kada sam išao u školu padala je kiša. 
U Tablici 9. navode se još neki primjeri odstupanja od standardnojezične norme u 
govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi kada je riječ o uporabi glagolskog 
pridjeva radnog glagola ići i ostalih glagola na –ći kojima osnova završava na d. 
Tablica 9. Glagolski pridjev radni glagola ići i ostalih glagola na –ći kojima osnova završava na d 
u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi u odnosu na standardnojezičnu normu 
 
Glagolski pridjev radni glagola ići i ostalih glagola 
na –ći kojima osnova završava na du hrvatskom 
standardnom jeziku 
Glagolski pridjev radni glagola ići i ostalih glagola 
na –ći kojima osnova završava na d u govornom 
izražavanju učenika mlađe školske dobi 
doći: došao, došla, došlo došo, m.r. jd. 
ići: išao, išla, išlo išo, m.r. jd. 
naći: našao, našla, našlo našo, m.r. jd. 







Pridjevi označuju stvarna ili zamišljena statična obilježja predmeta mišljenja izrečenih 
imenicama i drugim vrstama riječi koje označuju samostalne pojave. Pridjev sužava značenje 
riječi kojoj se pridijeva. (Babić – Brozović – Škarić - Težak, 2007.) 
Pridjevi mogu biti: 
1. opisni (znače različite osobine) odgovara na pitanje kakav? 
2. gradivni (znače tvar ili građu predmeta na koji se odnose) odgovara na pitanje od čega 
je što? 
3. posvojni (označuju pripadanje ili podrijetlo predmeta) odgovaraju na pitanje čiji? 
Pridjeve je po značenju moguće podijeliti na samo dvije 
skupine: opisne i odnosne. Opisni su isti kao i u trodijelnoj podjeli, a odnosni izriču odnose 
koje predmeti, bića ili pojave imaju prema kojemu drugom predmetu – oni obuhvaćaju 
posvojne i gradivne i neke opisne (one koje izriču prostor i vrijeme).(Babić – Brozović – 
Škarić - Težak, 2007.) 
Gramatička su svojstva pridjeva rod, broj i padež, a prema načinu kako određuju 
imenicu, oblici pridjeva mogu bit određeni i neodređeni. 
Neodređeni oblik pridjeva kazuje promjenjive osobine onoga što znače imenice i 
odgovaraju na pitanje kakav. 
Određeni oblik pridjeva upotrebljava se kada se pridjevom izriče stalna osobina predmeta, 
odnosno kada se određuje između više stvari različitih osobina ona o kojoj se govori. 
Stupnjevanje (komparacija) pridjeva 
Bića, predmeti i pojave mogu imati istu osobinu, ali u nejednakoj količini u različito 
vrijeme ili u usporedbi s drugim bićima, predmetima i pojavama. Po pravilu se stupnjuju ili 
kompariraju opisni pridjevi. 






Tvori se nastavcima: 
-iji > topliji, stariji, labaviji… 
–(j)i > krući, suši, skuplji (jotirani); vrući, krnji (nejotirani) 
–ši > samo tri pridjeva: lakši, mekši, ljepši. 
Superlativ 
Tvori se od komparativa prefiksom naj-: najbolji, najjači, najveći. 
Jezično odstupanje u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi uočeno je u tvorbi 
superlativa koji se u skladu s normom hrvatskoga jezika tvori od komparativa prefiksom naj. 
Učenici u tvorbi superlativa pridjeva ne provode glasovnu promjenu jotacije (najjakiji 
umjesto najjači). 
Na primjer: 
Ja sam bio najjakiji od svih. 
Umjesto: 
Ja sam bio najjači od svih. 
Neprovođenje jotacije u tvorbi komparativa i superlativa pridjeva u govornom 
izražavanju učenika mlađe školske dobi potvrđuju i oblici: čistiji, najčisitiji (umjesto čišći, 
najčišći), bjeliji, najbjeliji umjesto bjelji, najbljelji (Tablica 10.).  
Tablica 10. Komparativ i superlativ pridjeva u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi  
u odnosu na standardnojezičnu normu 
 
Komparativ i superlativ pridjeva u hrvatskom 
standardnom jeziku 
Komparativ i superlativ pridjeva u govornom 
izražavanju učenika mlađe školske dobi  
bijel-bjelji-najbjelji (jotacija) bijel-bjeliji-najbjeliji 
čist-čišći-najčišći (jotacija) čist-čistiji-najčistiji 










Učenici mlađe školske dobi u svakodnevnom govornom izražavanju odstupaju od 
standardnojezične norme hrvatskoga jezika i uspješnog jezičnog izražavanja. U lingvističkoj 
grani morfologije učenici odstupaju od standardnojezične norme u promjenjivim vrstama 
riječi, točnije zamjenicama (osobnim i neodređenim), glagolima (infinitivu, futuru I., 
glagolskom pridjevu radnom) i pridjevima (komparaciji pridjeva). Svi ti otkloni od 
standardnog hrvatskog jezika te njegovih normi i zakonitosti, posljedica su razgovornog stila 
govorenja. 
Prema nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006., u nastavnom području 
jezik, u prva četiri razreda obrađivat će se teme poput glas, slovo, riječ, čitanje, imenice, 
glagoli, pridjevi, pisanje-poštivanje pravopisne norme. S obzirom na sustavno učenje 
hrvatskoga jezika očekuje se da navedene pogrješke nestanu ili da ih bude što manje kada je 
riječ o morfološkim oblicima i njihovoj komunikacijskoj uporabi u govornom i pisanom 
izražavanju učenika.  
Kako se u prva četiri razreda ne uče zamjenice kao vrsta riječi, niti glagolska vremena 
(futur I., glagolski pridjev radni), kao ni komparacija pridjeva, a sva ta odstupanja od 
standardnojezične norme uočena su u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi, 
očekuje se da učiteljica, kada uoči odstupanje od jezične norme, ispravlja učenike te im bude 












Sintaksa je lingvistička disciplina koja proučava rečenično ustrojstvo. U njoj se 
opisuju pravila  o slaganju riječi u rečenici. Donja je granica sintakse riječ, a gornja rečenica. 
(Barić – Lončarić – Malić – Pavešić – Petić – Zečević - Zinka, 1990.) 
Riječ je kao sintaktička jedinica određena gramatičkim svojstvom da sama u nekom od 
svojih oblika ili zajedno s drugim riječima u nekom od njihovih oblika može tvoriti rečenicu. 
(Barić - Lončarić - Malić – Pavešić - Petić - Zečević - Zinka, 1990.) 
Rečenica je u sintaksi najveća jezična jedinica. Ustrojstvo joj se temelji na završenom 
izboru manjih jezičnih jedinica: riječi i njihovih oblika.  Niz riječi prepoznaje se kao rečenica 
samo onda ako se odnosi među riječima u nizu prepoznaju kao skup izabranih i međusobno 
povezanih jezičnih jedinica kojima se prenosi obavijest o kakvome sadržaju. Ono što se za 
rečenicu bira i kao izabrano u rečenici prepoznaje nisu dakle samo riječi i njihov redoslijed 
nego i odnosi u koje riječi ulaze kako bi se prenijela obavijest o mogućim odnosima između 
njihovih sadržaja. (Barić - Lončarić - Malić - Pavešić - Petić - Zečević - Zinka, 1990.) 
Sintaksa je dio gramatike koji proučava odnose među: 
- riječima u rečenici 
- surečenicama (u složenim rečenicama) 
- rečenicama u tekstu. 
Rečenice se dijele prema sadržaju i prema sastavu. 
Rečenice prema sadržaju mogu biti: 
- izjavne (Marko čita knjigu.) 
- upitne (Čita li Marko knjigu?) 
- usklične (Marko čita knjigu!). 
Rečenice prema sastavu mogu biti: 
- jednostavne rečenice – imaju samo jedan predikat: neproširene (rečenicu čine subjekt i 
predikat, bez objekta„Ante čita.“)i proširene(rečenicu čine subjekt, predikat i objekt 
„Ante čita knjigu.“) 
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- složene rečenice – imaju dva ili više predikata: nezavisno složene (sastavne, rastavne, 
suprotne, isključne, zaključne) i zavisno složene (subjektne, predikatne, objektne, 
atributne, apozicijske, priložne). 
 
12.1.SINTAKTIČKE POGRJEŠKE U GOVORNOME IZRAŽAVANJU 
UČENIKA MLAĐE ŠKOLSKE DOBI 
 
U ovome poglavlju slijedi analiza pogrješaka u govornome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi sintaktičke prirode, uočenih tijekom promatranja i slušanja njihova govornoga 
izričaja, a prema sljedećim kategorijama: pogrješna uporaba veznika jer u uzročnim 
rečenicama, pogrješna uporaba veznika pošto u uzročnim rečenicama i pogrješna uporaba 
vezničkih skupina da li/ je li  upitnim  rečenicama. 
 
12.1.1. Pogrješna uporaba veznika jer u uzročnim rečenicama u govornome 
izražavanju učenika mlađe školske dobi 
Kada jedna rečenica tumači sadržaj priloga zato kojim se izriče uzrok glagolskoj  
radnji u drugoj, rečenica se uvrštava u drugu tako da se pomoću uzročnih priloga jer(Uviđao 
je sve to Mika jer nije bio prazne glave.), budući da (Budući da svi nisu mogli govoriti u isti 
čas,nastade uzbuna.), kako (Kako dugo nisam vozila bicikl, stalno sampadala.),kada (Njoj je 
dobro kad tako lijepo izgleda.) pridruži drugoj. Zavisna rečenica koja tako nastaje zove se 
uzročna rečenica. (Barić – Lončarić – Malić – Pavešić – Petić – Zečević - Zinka, 1990.)  
U govornom izražavanju učenika uočen je otklon od standardnojezične norme hrvatskoga 
jezika kada je  riječ o uporabi vezinka jer, odnosno veznika jel.Jel je skraćeni oblik skupa je 
lii zato se mora pisati s izostavnikom (jel' / je l'). Oblik je li(nenaglašeni prezent gl. biti + 
čestica li) koristi se u upitnim rečenicama, npr. Je li vrijeme za polazak? Njegov skraćeni 
oblik dopušten je samo u razgovornom i književnoumjetničkom stilu. 
Na primjer: 
Bila sam u kazni cijeli vikend jel sam zaboravila napisati zadaću. 





Bila sam u kazni cijeli vikend jer sam zaboravila napisati zadaću. 
Jel' vani hladno, treba li mi jakna? 
 
 
12.1.2. Pogrješna uporaba veznika pošto u uzročnim rečenicama u 
govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi 
 
Vremenske ili temporalne rečenice podvrsta su zavisnosloženih rečenica koje 
pripadaju priložnim ili adverbijalnim rečenicama jer se u njima zavisna surečenica odnosi 
prema glavnoj kaopriložnaoznaka ili adverbijal. Priložne su rečenice od svih zavisnosloženih 
rečenica najraznovrsnije jer su i priložne oznakemnogobrojne i raznovrsne. Vezničke riječi 
mogu biti zamjenice, (zamjenički) prilozi iveznici.Umjesto samo jedne vezničke riječi često 
se pojavljuju i složeni veznički izrazi.1 
 
Vezničke riječi koje se koriste kod vremenskih rečenica su:kad(a)(Doći ću kada 
stignem.), dok (Dok je on dobro i ja sam.), čim (Krećem kod tebe čim kiša prestane padati.), 
tek (Tek što si stigla odlaziš.), netom (Netom prije tebe sam stigao.), pošto (Odmah pošto sam 
završila s čišćenjem, krenula sam spremati ručak.), otkada (Nisam svoja otkada njega nema.), 
otkako (Sjedim otkako si otišla.).  
 
Veznik pošto vremenski je veznik koji se nerijetko pogrešno upotrebljava kao uzročni 
veznik.U rečenici Ja ću obrisati ploču pošto Vlade nema u školi. pogrešno je upotrijebljen 
veznik poštoi treba ga zamijeniti uzročnim veznikom jer: Ja ću obrisati pločujer Vlade nema 
u školi.(Blažević, 2010.) 
Učenici u govoru često čine spomenutu pogrešku te umjesto uzročnog veznika jer (zato što)  
koriste vremenski veznik pošto. 
Na primjer: 
Pošto si ti jučer išla prva pred ploču, danas želim ja. 
Učiteljice, ja nemam olovku pošto mi je mama zaboravila spremiti u torbu. 
 





Zato što si ti jučer išla prva pred ploču, danas želim ja. 
Učiteljice, ja nemam olovku jer mi je mama zaboravila spremiti u torbu. 
 
12.1.3. Pogrješna uporaba vezničkih skupina da li/ je li  upitnim rečenicama 
u govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi 
 
Rečenica kojom se nešto pita zove se upitna (interogativna) rečenica. Na kraju upitne 
rečenice stavlja se upitnik. 
Kad se u normativnim priručnicima proskribira uporaba skupine da li, uobičajilo se 
pisati da umjesto nje treba upotrebljavati skupinu je li. Međutim takav je savjet netočan, a 
primjeri pokazuju da se u pravilu željelo kazati da umjestoskupine da li treba upotrebljavati 
česticu li kojoj prethodi predikat ili predikatnakopula ako je riječ o imenskome predikatu. Ta 
kopula može dakako biti u 3.licu prezenta, pa onda rečenica “slučajno” započinje s je li, ali 
tada to nije čestičnaskupina je li.Nekako se naime uobičajilo da se taj jezični savjet 
razumijeva kao „umjestoskupine da li treba upotrijebiti skupinu je li“, te se tako stvara privid 
daje riječ o dvjema čestičnim skupinama u kojima se u jednoj na prvome mjestunalazi čestica 
da, a u drugoj čestica je. Pritom se donose primjeri poputDa li je pametan?umjesto Je li 
pametan?u kojima je posve očito da je nije česticanego 3. lice prezenta glagola biti. 
Kadbismo naime za primjer uzeli rečenicu Da li piše zadaću?, savjet bi glasioda je boljePiše 
li zadaću?(Hudaček - Vukojević, 2007.) 
 
Pri uporabi upita je li treba imati mjeru za stil i ne treba svaki put počinjati upitom je 
li, ako za to nema opravdanog razloga. Je li biste što kazali?, pravilnije jeBiste li što kazali?. 
(Blažević, 2010.) 
U svakidašnjem govoru, kada je riječ o standardnom hrvatskom jeziku, najviše 
pogrješaka čujemo pri postavljanju pitanja kada gotovo redovito biva rabljen upit da liumjesto 
je li/li.U govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi uočeno je odstupanje od 
hrvatskog standardnog jezika u postavljanju upita; umjesto upita je li govore da li. 
Na primjer: 
Da li mogu ići na toalet? 




Mogu li ići na toalet? 




U lingvističkoj grani sintakse, u govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi 
uočena su odstupanja od standardnojezične norme pogrješnim oblikovanjem upitnih rečenica 
(da li umjesto je li/li) te pogrješnom upotrebom uzročnih i vremenskih veznika (jer i pošto) u 
oblikovanju uzročnih i vremenskih rečenica. 
S obzirom na sintaktičke kategorije, odnosno pisanje niječnica ne i ni, pisanje upitne 
čestice li, jesne, niječne i upitne rečenice te pisanje znakova na kraju rečenice,  koje učenici 
uče u prvim četirima razredima, a propisane su Nastavnim planom i programom za osnovnu 
školu iz 2006., očekuje se odsutnost ili smanjenje odstupanja od standardnojezične norme u 
govornom izražavanju učenika, u spomenutim sintaktičkim kategorijama, sustavnim učenjem 
hrvatskoga standardnoga jezika. 
Također se očekuje da učenici intuitivno uče vremenske i uzročne rečenice, s obzirom 
da se one ne uče u prvim četirima razredima, te da ih koriste u svakodnevnoj komunikaciji, a 
u čemu će im pomoći učitelj kao govorni uzor. 
Odsustvo i sve manji broj pogrješaka u govornome i pisanome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi ostvarit će se sustavnim učenjem normi i zakonitosti hrvatskoga standardnoga 










Leksikologija je grana jezikoslovlja koja proučava leksik. Bavi se općeuporabnim 
leksemima kao jedinicama leksičkoga sustava prirodnoga jezika. 
Leksik hrvatskoga jezika čine svi leksemi hrvatskoga jezika, a leksem je ukupnost svih 
oblika i značenja neke riječi. Leksem se, kao i svaki drugi jezični znak, sastoji od plana izraza 
i plana sadržaja. Leksemi mogu biti jednoznačni ili višeznačni. Međusobno ulaze u leksičko-
semantičke odnose. (Frančić – Hudaček - Mihaljević, 2006.) 
 
13.1. LEKSIČKA NORMA 
 
Leksička norma bavi se problematikom cjelokupnog rječničkog blaga u jeziku. Sve 
riječi nekoga jezika čine njegov leksik, rječnik, a grana jezikoslovlja koja proučava leksik 
zove se leksikologija. Rječnička norma nije tako obvezujuća i jednoznačno određena kao 
gramatička, stoga ima više obilježja posrednoga određivanja nego neposrednoga normiranja. 
Zadaća rječnika nije obvezujuća. Što govornik ima veći opseg riječi, što bolje poznaje 
primarno i preneseno značenje riječi, što suptilnije razlikuje izvorne od stranih riječi, te što 
mu je razina lučenja denotativnog i konotativnog značenja izraženija, to će i sporazumijevanje 
biti uspješnije. (Pavličević-Frančić, 2005.) 
Leksička norma mora procijeniti kojoj riječi dati prednost pred drugom, istoznačnom 
riječju, koje istoznačne riječi vrijednosno, koje od istoznačnih riječi isključiti iz standardnog 
jezika. Riječima iz aktivnog leksika dat će prednost pred zastarjelicama, riječima iz 
stnadardnog jezika pred dijalektizmima, domaćim riječima pred stranima, prilagođenicama 
pred tuđicama. Isključit će iz leksika standardnog jezika barbarizme i žargonizme te turcizme, 
srbizme, anglizme, germanizme itd. kad za njih postoji dobra domaća zamjena.Ono o čemu 
treba voditi računa prilikom leksičkog normiranja duga je puristička tradicija hrvatskoga 








Jezični je purizam u hrvatskom jeziku u prvome redu pozitivno nastojanje koje je, 
tijekom duge i teške prošlosti hrvatskog naroda i jezika u kojoj je bio izložen snažnim 
utjecajima drugih kultura i jezika (turskom, njemačkom, mađarskom, srpskom, engleskom), 
uspjelo sačuvati hrvatski jezični identitet. (Frančić – Hudaček - Mihaljević, 2006.) 
Purizam vodi računa o logici jezičnog razvoja, o potrebi jezičnog normiranja koja 
uzima u obzir činjenicu da je jezik dinamičan sustav koji se mijenja i prilagođuje potrebama 
koje se pred njega stavljaju u skladu sa svojim unutarnjim zakonitostima. (Frančić – Hudaček 
-  Mihaljević, 2006.) 
Osnovna pravila jezičnog purizma (Frančić – Hudaček - Mihaljević, 2006.): 
1. Tamo gdje postoji dobra domaća, ne treba upotrebljavati stranu riječ. 
2. Tamo gdje postoji dobra standardnojezična riječ, ne treba upotrebljavati dijalektizam. 
3. Tamo gdje postoji dobra standardnojezična riječ, ne treba upotrebljavati istoznačnu 
novotvorenicu ili prevedenicu. Isto tako ne treba u jezik unositi prevedene izraze i 
konstrukcije iz drugih jezika. 
4. Treba težiti što stabilnijoj normi standardnog jezika. 
 
13.3.LEKSIČKE POGRJEŠKE U GOVORNOME IZRAŽAVANJU UČENIKA 
MLAĐE ŠKOLSKE DOBI 
 
U ovome poglavlju slijedi analiza pogrješaka u govornome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi leksičke prirode, uočenih tijekom promatranja i slušanja njihova govornoga 
izričaja, a prema sljedećim kategorijama: anglizmi i engleske riječi u hrvatskome jeziku, 
srbizmi i žargonizmi. 
 
13.3.1. Anglizmi i engleske riječi u hrvatskom jeziku 
 
Anglizam je riječ preuzeta iz engleskog jezika koja je u većoj ili manjoj mjeri 
prilagođena hrvatskom sustavu. U posljednje vrijeme anglizmi ili čak posve neprilagođene 
engleske riječi najviše ugrožavaju hrvatski jezik. U tekstovima na hrvatskom jeziku susreće se 
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velik broj anglizama. Problem je posebno izražen u pojedinim strukama (npr. računalstvu, 
modernoj glazbi). Anglizmi su posebno česti u novinama namijenjenim mladeži, u računalnim 
i glazbenim časopisima. Oni se teško uklapaju u hrvatski jezični sustav  pa ih treba, kad god je 
to moguće, zamjenjivati hrvatskim riječima. (Frančić – Hudaček - Mihaljević, 2006.) 
Kako su djeca sve više izložena medijima, u svom govornom izražavanju koriste sve 
više anglizama i engleskih riječi, što onih koje čuju na televiziji ili radiju, što onih koje čuju 
od roditelja i okoline koja ih okružuje. Tijekom istraživanja uočeno je odstupanje od norme 
hrvatskog standardnog jezika u govoru učenika mlađe školske dobi u korištenju anglizama i 
engleskih riječi koje se mogu zamijeniti hrvatskim istovrijednicama, npr. cool, free, sorry... 
U Tablici 11. navode se još neki primjeri odstupanja od standardnojezične norme u 
govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi kada je riječ o uporabi anglizama i 
engleskih riječi. 
Tablica 11. Anglizmi i engleske riječi u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi  
koje se mogu zamijeniti hrvatskim istovrijednicama 
 
Često se misli da je strana riječ značenjski preciznija od domaće riječi. Ono što se 
imenuje stranom riječju trebalo bi biti značenjem jednako prevedenom ekvivalentu.Rijetki su 
primjeri riječi za koje nema zamjena u hrvatskom jeziku. Ako se posuđenica već ukorijenila u 
hrvatski jezik, to ne znači da uz nju ne treba navesti i domaću riječ.Razlozi posezanja za 
riječima stranoga podrijetla, i onda kada za njih postoje odgovarajuće zamjene u domaćem 
leksičkom fondu, vidljivi su u subjektivnom govornikovu odnosu prema posuđenici: 
posuđena riječ za govornika često ima jaču izražajnu moć. Tako izrazi biti u bedu,School is 
cool, ful cool u svijesti mladih govornika bivaju ekspresivniji u odnosu na stilski neutralne 
domaće iskaze. Njihova se pojavnost u časopisima za mlade može objasniti željom da se 
stilom izražavanja prilagode publici kojoj su namijenjeni. Pri tome novinski tekstovi postaju 
odlikom razgovornoga stila izražavanja, a ne novinskoga, što bi bilo očekivano. (Vodopija -  
Bakota, 2010.) 
Riječi u hrvatskom standardnom jeziku Anglizmi i engleske riječi u govornom izražavanju 
učenika mlađe školske dobi 
ležerno, neformalno casual 
kukuruzne pahuljice cornflakes 
glavni zgoditak jackpot 




13.3.2. Srbizmi u hrvatskom jeziku 
 
U hrvatskome je narodu u prošlosti takoreći stalno postojala jedna struja koja je širila 
južnoslavenske ideje i težila zbližavanju kulturno, jezično i politički s ostalim 
Slavenima.Nasuprot njoj bila je ona koja je zastupala nacionalne interese i ujedinjenje svih 
hrvatskih područja, koja je i bila dominantna do 19. stoljeća. Slavenske ideje počele su jačati i 
konkretizirati se u 19. stoljeću, jezično, kulturno i s političkim nakanama. Od prihvaćanja 
novoštokavske (i)jekavice za standardni jezik i Vukove koncepcije jezika uvijek je bilo 
manjega ili većega otpora prema Vuku Karadžiću i ostalim hrvatskim vukovcima.2 
Pod utjecajem predrasuda da su hrvatski i srpski jedan jezik u svom korijenu i da su 
hrvatska i sprska jezična praksa nastale pod tuđim jezičnim utjecajima, mnogi neupućeni 
misle da su rječničke razlike među hrvatskom i srpskom jezičnom uporabom slučajne, bez 
ikakve međusobne sveze, a osim toga misle da su te razlike neznatne, jer obuhvaćaju oko 10 
000 riječi, a kada te rječničke razlike međusobno uspoređujemo, vidimo da one nisu ni malo 
slučajne  nego da su podvrgnute čistim jezičnim zakonima koje obuhvaćaju oko 85 različitih 
glasovnih znakova i preko 200 zakona tvorba riječi, a kada riječi usporedimo, vidimo da se ne 
radi o dvije jezične inačice nego o dva posebna južnoslavenska jezika. (Brodnjak, 1993.) 
Dolaskom devedesetih godina 20. stoljeća demokratizacijom hrvatskoga društva i 
osamostaljenjem Hrvatske srbizam kao termin ponovno se javlja. Počinje se raspravljati o 
srbizmima na stručnoj i svakidašnjoj razini. Srbizmi bi, poput anglizma, germanizma i sl., bili 
bilo kakvo svojstvo srpskoga jezika, vjerojatno leksičko (dakle riječi), posuđeno u hrvatski 
jezik.3 
Budući da je mjesto provođenja istraživanja za potrebe diplomskog rada Baranja, 
odnosno Beli Manastir, a zastupljenost nacionalnih manjina na tom području  40%, među 
kojima je i veliki broj pripadnika srpske nacionalne manjine, razumljivo je da u učenici u 
svom govornom izražavanju upotrebljavaju dosta srbizama čime potvrđuju otklon od 
standardnojezične norme hrvatskog jezika na leksičkoj razini. 
U Tablici 12. navode se primjeri srbizama učenika mlađe školske dobi u govornome 
izražavanju, a koji su prikupljeni provedenim istraživanjem. 
                                                          
2 Portal hrvatskog kulturnog vijeća/kultura/jezik/srbizmi.  




Tablica 12. Srbizmi u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi 





posuda za jelo činija 
posuda za kuhanje šerpa 
tegla za cvijeće saksija 
 
Iz Tablice 12. razvidna je uporaba srbizama u govornome izražavanju učenika za koje 
Vladimir Brodnjak u  Razlikovnom rječniku srpskog i hrvatskog jezika kaže: 
Ekser (hrvatski: čavao) i saksija (hrvatski: tegla za cvijeće) su srpske riječi, odnosno riječi 
tipičnije za srpski nego za hrvatski jezik, zabilježene u djelima starijih hrvatskih pisaca.  
Riječi pantalone (hrvatski: hlače) i izvini (hrvatski: oprosti) su također riječi tipičnije za srpski 
nego za hrvatski jezik, zabilježene u djelima starijih hrvatskih pisaca, ali je riječ pantalone 
francuska riječ u sklopu srpskog književnog jezika, dok je riječ izvini tipičnija za srpski jezik, 
ali može biti u uporabi i u hrvatskom standardnom jeziku. 
Riječi činija (hrvatski: posuda za jelo) i minđuša (hrvatski: naušnica) su turcizmi koji su ušli u 
korpus srpskog književnog jezika, dok je šerpa (hrvatski: posuda za kuhanje) germanizam u 




Žargonizmi uvelike obilježavaju leksičku razinu razgovornoga stila hrvatskoga jezika, 
a ne standarda.Žargon je pojava širokoga raspona (slang, umjetni jezik, vojnički, mornarski, 
školski, sportski, prosjački, lopovski) sa svrhom jezičnoga izdvajanja. On je parazitski jezik 
jer „deformira morfologiju i rječnik“ prirodnoga jezika (riječi se skraćuju, izobličuju, 
prilagođavaju i sl.). Žargon je među hrvatskom filologijom često smatran negativnom 
pojavom u društvu. On nije donio samo drugačiji jezik već i svjetonazor. 4 
 




Žargon ima više funkcija, iskazuje pripadnost grupi, pokazuje bijeg od klišeja i/ili 
autoriteta. On se javlja i u ostalim stilovima, primjerice u književnoumjetničkim djelima ili u 
reklamama. Žargonizmi mogu biti domaćega ili stranog podrijetla (primjerice trunutiu 
značenju dosađivati se ili biti inu značenju biti popularan). Žargonizmi mogu biti i nizovi 
frazema (boliglava, furatisnekim). 5 
 
Žargonizmi se koriste da bi odredili stilsku razinu neke situacije, nešto naglasili 
(Kužiš?), šokirali (mrak sniženje), učinili atmosferu manje formalnom ili omogućili govorniku 
da se izrazi izravno te da pokaže kako je u stanju poigrati se jezikom i biti kreativan (žišku). 
 
Žargon se brzo mijenja i vezan je uz određene društvene skupine.Ponekad se smatraju 
izravnijima od standardnih riječi. Žargonizmi mogu predstavljati i otpor prema normi ili izraz 
nonkonformizma prema kulturi i društvu. 6 
 
Dijete usvaja jezik jako brzo i bez napora, a kako je motivirano okolinom, okolina i 
utječe na njegovo govorno izražavanje. Kao rezultat utjecaja okoline uočena je pretjerana 
uporaba žargonizama kod učenika mlađe školske dobišto dovodi do znatnog otklona od 
norme hrvatskog standardnog jezika. 
 
U Tablici 13. navode se primjeri žargonizama potvrđeni u govornome izražavanju 
učenika mlađe školske dob, a koji su prikupljeni za potrebe izrade diplomskoga rada. 
 
 
Tablica 13. Žargonizmi u govoru učenika mlađe školske dobi 
Riječi u hrvatskom standardnom jeziku Žargonizmi u govoru učenika mlađe školske dobi 
bicikl bajs, bic 





razumiješ kontaš, kužiš 










13.4.Pogrješna uporaba riječi u govornome izražavanju učenika mlađe školske 
dobi 
 
U svakodnevnom govoru i pisanju hrvatskoga jezika ljudi se susreću s jezičnimnedoumicama 
na mnogim njegovim razinama. Znati se poslužitijezičnim savjetnicima i rječnicima u 
otklanjanju jezičnih nedoumica sastavnije dio jezične kulture koju trebamo njegovati. 
(Blažević, 2010.) 
 
U ovome poglavlju slijedi analiza pogrješne uporabe riječi televizija, zaspim, red, stepenice, 




Svaki dan u razgovoru nesvjesno poistovjećujemo značenja triju različitih riječi – 
izraza, uporno izbjegavajući jedno, ali pravilno rješenje. Riječ je o televizoru, televiziji i tv 
programu. U govornom izražavanju učenika uočeno je odstupanje od standardnog hrvatskog 
jezika, odnosno značenja riječi televizija te uporabi iste. Najčešće je u uporabi riječ televizija, 
neovisno je li riječ o televiziji, televizoru ili televizijskom programu. (Dulčić, 1997.) 
 
Učenici u govoru riječ televizija rabe u sva tri značenja televizija kao televizor i 
televizija kao televizijski program. 
 
Na primjer: 
Sinoć je bilo Ledeno doba na televiziji. 
I ja pomažem u spremanju, za vikend sam u dnevnoj sobi obrisala prašinu s televizije. 
 
Umjesto: 
Sinoć je biloLedeno doba na televizijskom programu. 
I ja pomažem u spremanju, za vikend sam u dnevnoj sobi obrisala prašinu s televizora. 
 
Televizor je uređaj, dakle, predmet. Televizija je ustanova koja prirema i daje 







U govoru učenika mlađe školske dobi uočena je pogrešna uporaba riječi 
zaspati.Učenici u svome govoru u prezentu jednine umjesto zaspim, govore zaspem, nesvjesni 
činjenice da zaspem dolazi od infinitivnog oblika zasuti. 
Sklonidba glagola zasuti i zaspati glasi: 
ZASUTI (prezent)    ZASPATI (prezent) 
JA zaspem.      JA zaspim. 
TI zaspeš.      TI zaspiš. 
ON zaspe.      ON zaspi. 
MI zaspemo.      MI zaspimo. 
VI zaspete.      VI zaspite. 
ONI zaspu.      ONI zaspe. 
 
Učenici ne razlikuju sklonidbu navedenih glagola koja je značenjski razlikovna. 
Na primjer: 
Ja spavam kao top, kad zaspem nitko me ne može probuditi. 
Kada dođem kući ima da zaspem kao beba. 
 
Umjesto: 
Ja spavam kao top, kad zaspim nitko me ne može probuditi. 




Iako donekle ima opravdanosti za poistovjećivanje značenja dviju riječi reda i retka, 
ipak potpune sličnosti nema. Do sada je imenica red bila višeznačna i rabila se s različitim 
značenjima. Značenje pak imenice redak, bilo je jednoznačno, susretali smo je u tiskarstvu, a 
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značila bi niz pisanih slova i riječi. Imenicu red upotrijebit ćemo kada želimo izreći niz, gdje 
što dolazi jedno iza drugoga ili jedno do drugoga.(Dulčić, 1997.) 
Učenici u svom govornom izražavanju čine otklon od standardnojezične norme 
pogrešnom uporabom riječi redak, odnosno koriste redak umjesto red. 
Na primjer: 
Učiteljice u kojem redu je odgovor na drugo pitanje? 
Ivana, učiteljica je rekla da stavimo prst kod reda koji čitamo. 
 
Umjesto: 
Učiteljice u kojem retku je odgovor na drugo pitanje? 




Današnja hrvatska norma uzima riječ stube za čvrste, dok za pokretne stube koje 
najčešće vidimo u robnim kućama i na otvorenom u većim gradovima, neki predlažu riječ 
stepenice, ali to je teško prihvatiti. Riječi stube i stepenice susrećemo u hrvatskoj rječničkoj 
tradiciji. Stube bilježimo još od 16., a stepenice od 17. stoljeća. Ipak moramo naglasiti da je, 
osim što je tristotinjak godina ranije zabilježena, riječ stube češće je bila zapisivana u raznim 
rječnicima, kao i njezina uporaba u hrvatskim govornim prostorima. Hrvatsla jezična norma 
prihvaća samo riječ stube, a stepenice ostaju u razgovornome jeziku.(Dulčić, 1997.) 
Budući da učenici mlađe školske dobi, uglavnom, govore razgovornim jezikom, 
uočeno je da u svomegovoru umjesto riječi stube, koriste riječ stepenice. 
Na primjer: 
Učiteljice, Marko je trčao po stepenicama. 
Lana, učiteljica je rekla da se ne smijemo penjati po stepenicama. 
 
Umjesto: 
Učiteljice, Marko je trčao po stepenicama. 
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Često čujemo da ljudi isti odjevni predmet nazivaju trenerkom i trenirkom, mijenjajući 
samo jedan glas koji zapravo postaje presudan za razumijevanje različitog značenja tih 
imenica. Imenica trenirka u izravnoj je vezi s glagolom trenirati i označuje odjevni predmet, 
koji je zbog svoje praktičnosti postao sastavnim dijelom naše kućne garderobe. Ako je pak 
riječ o ženskoj osobi koja vježba sportaše, sportskoj učiteljici koja ih trenira i nadzire njihov 
trening, tada kolokvijalno za takvu osobu možemo reći da je trenerka. Naglašavamo 
kolokvijalno jer želimo li se ispravno izražavati hrvatskim standardnim jezikom, tada se 
ženski trener ispravno naziva trenerica. U srpskome primjerice jeziku slične imenice 
uglavnom završavaju na -ka (učiteljka, doktorka, direktorka, trenerka, 
profesorka….).(Blažević, 2010.) 
Uočeno je da učenici odstupaju u svojim govornim ostvarajima od standardnojezične 
norme u uporabi riječi treniratičija izvedenica za odjevni predmet glasi trenirka, a ne 
trenerka. 
Na primjer: 
Učiteljice, ja sam zaboravio ponjeti trenerku za tjelesni danas. 
Mama mi je kupila novu ružičastu trenerku. 
 
Umjesto: 
Učiteljice, ja sam zaboravio ponjeti trenirku za tjelesni danas. 












Dijete usvaja jezik brzo i bez napora, ponajprije motivirano potrebom 
sporazumijevanja s okolinom, dakle potrebom funkcionalne komunikacije u svakodnevnim 
komunikacijskim situacijama. Želimo li poboljšati  jezičnu osposobljenost u mlađoj razvojnoj 
dobi, proces učenja jezika trebao bi se temeljiti na razvoju općih komunikacijskih sposobnosti 
i usvajanju jezičnih djelatnosti aktivnog slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na materinskom 
jeziku te bogaćenju učenikova riječnika.  
Dijete usvaja jezik slušajući i promatrajući, a okolina je bitan čimbenik u stvaranju i 
bogaćenju riječnika. Tijekom istraživanja uočeni su brojni otkloni od standardnojezične 
norme hrvatskoga jezika. Učenici su podložni utjecaju medija, roditelja, prijatelja. Mediji su 
preplavljeni anglizmima i engleskim riječima. Današnja generacija djece tehnološka 
jegeneracija, a utjecaj se tehnologije i medija odražava i na njihovo govorno i pisano 
izražavanje. 
Istraživanje je potvrdilo da u govornome izražavanju učenika mlađe školske dobi 
prevladavaju brojni srbizmi na leksičkoj razini što se može objasniti činjenicom da u Baranji 
žive brojni pripadnici srpske nacionalne manjine te se njihov organski idiom prenosi i u 
školske klupe gdje se očekuje uporaba standardnoga idioma.  
Istraživanje je potvrdilo da učenici u svome govornome izražavanju upotrebljavaju i 
brojne žargonizme. Iako su žargonizmi očekivana pojava u govoru mladih, potrebno je 
razvijati jezičnu kulturu kako bi se žargoni upotrebljavali onda kada komunikacijska situacija 
i njezini govornici to dopuštaju, odnosno zamijeniti ih standardnojezičnim izrazima kada se 
smatraju nepriličnima. 
Nadalje, važno je učenicima osvijestiti činjenicu da je nepotrebno koristiti tuđice i 
strane riječi ako postoje istovrijedne hrvatske riječi. Bogaćenjem rječnika učenike semože 
osposobitiza pravilnu i ekonomičnu uporabu hrvatskoga standardnoga jezika. Da bi učenik 
razvio svoje komunikacijske vještine, potrebno je izlagati ga različitim jezičnim aktivnostima 
slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. 
Način na koji govorimo,odnosno naš glas otkriva mnoge osobine govornika, alii 
njegovih slušatelja, daje nam obavijest o situaciji u kojoj se govor odvija, o prostoru u kojemu 
se odvija te svoju zvukovnu formu obogaćuje afektivnimstanjemgovornika.Sve to možemo 
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uočiti u govoru koji se po navedenim osobinama u sebi samome predočuje. Upravou tome i 
jest velika vrijednost i prednostauditivne strane jezika -govora -koji, izražavajući neku misao, 
svojim zvukovnim ostvarenjem pridonosi tako što istu misao na razne načine dodatno 
obogaćuje. (Vuletić, 1977.) 
 
U životnoj praksi govorna kultura ne stječe se samo mišljenjem i usmenim 
izražavanjem. Slušanje, čitanje, pismeno izražavanje i sveukupno čovjekovo djelovanje potiče 
razvoj i usavršavanje govorne kulture. Privlačnost, novost, bijeg od šablone i jednoličnost 
spašavat će od neuspjeha i onda kada jezični osjećaj učenika ide u raskorak s normama 
književnoga jezika. Nastavnik će u tim slučajevima morati odabrati one metode kojima će 
najviše pomoći djetetu kad se nađe pred nizom jezičnih prepona i ograda koje mora 





















Govoreći, pojedinac izražava svoje misli, osjećaje, svoje probleme i doživljaje, 
govornim izrazom manifestira svoju individualnost pred drugim individualnostima. Da bi ta 
komunikacija bila djelotvornija,nužno je obostrano razvijanje svih sredstava koji to 
komuniciranje omogućuju. Riječ, rečenicu, boju, visinu i snagu glasa dovesti u sklad s onim 
što mislimo i osjećamo, a to nije uvijek ni lako ni jednostavno. Zato je nužno da tu svoju 
sposobnost čovjek razvija odmalena, a škola je prva pozvana da mu u tom organizirano 
pomogne. Učeniku treba omogućiti brušenje stila i stvaranje bogatog izražajnog potencijala  
ne samo u pismenim, nego i u govornim vježbama, ne samo za pripovijedačke ili govorne 
nastupe, nego i za potrebe obične svakidašnjice. Načitanost i opća obrazovanost toj 
sposobnosti mnogo pridonose, ali će za većinu djece biti od presudne važnosti  koliko im je 
škola pružila prilike da usavršavaju svoju kulturu usmenoga izražavanja. Nužno je 
organizirati vježbe gdje će u prvom planu biti bogaćenje riječnika, razvijanje izražajnih 
mogućnosti, konstruiranje tečne i jasne rečenice, usklađivanje sadržaja i stila te usavršavanje 
dikcije. (Težak, 1964.) 
Težak je u knjizi Govorne vježbe u nastavi hrvatskosrpskog jezika istaknuo tipične 
pogrješke u govornome izražavanju učenika, a to su pogrješke u naglasku, morfološke 
pogrješke, leksičke pogrješke, siromaštvo rječnika, dijalektizam, žargonizam i tuđice. S 
obzirom da je knjiga izdana 1964., ne čudi da su se broj i vrsta pogrješaka u govornome 
izražavanju učenika povećali. 
Tijekom provođenja istraživanja u svrhu izrade diplomskoga rada uočene su još neke 
pogrješke u govornom izražavanju učenika. U govoru učenika mlađe školske dobi uočeno je 
odstupanje od  standardnojezične norme hrvatskoga jezika u sljedećim lingvističkim granama: 
fonologiji morfologiji, sintaksi i leksikologiji.  
Na fonološkoj razini u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi, uočena su 
odstupanja u ispuštanju suglasničkih i samoglasničkih skupina na početku (npr. di umjesto 
gdje), u sredini (npr. iko umjesto itko, kolko umjesto koliko) i na kraju riječi (npr. juče umjesto 
jučer, kak umjesto kako). Istraživanje je potvrdilo i utjecaj slavonskoga dijalekta, odnosno 
potvrđeni su slavonski ikavizmi (npr. živila, vidila umjesto živjela, vidjela) i slavonski 
ekavizmi (npr. pesma umjesto pjesma). Nadalje, uočena su i odstupanja u izgovoru glasova č i 
ć (npr. kuča umjesto kuća) te glasova dž i đ (npr. đezva umjesto džezva).  
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Uočena su i mofrološka odstupanja u promjenjivim vrstama riječi, točnije 
zamjenicama (osobnim (npr. sa tebom umjesto s tobom) i neodređenim (npr. šta umjesto što)), 
glagolima (infinitivu (npr. pokazat umjesto pokazati), futuru I. (npr. biti će umjesto bit će) i 
glagoskom pridjevu radnom (npr. ušo umjesto ušao)) te pridjevima (komparaciji pridjeva 
(npr. najjakiji umjesto najjači)).  
Na sintaktičkoj je razini uočena pogrješna uporaba veznika jer u uzročnoj rečenici 
(npr. Idem kod Marine jel moramo napisati zadaću. umjesto Idem kod Marine jer moramo 
napisati zadaću.), zatim pogrješna uporaba veznika pošto u uzročnim rečenicama (npr. 
Obrisat ću ploču pošto Vlade nema. umjesto Obrisat ću ploču zato što Vlade nema.) te 
pogrješna uporaba vezničkih skupina da li/ je li  upitnim  rečenicama (npr. Da li si kući? 
umjesto Jesi li kući?). 
Na leksičkoj je razini u govornom izražavanju učenika mlađe školske dobi uočena 
pretjerana uporaba anglizama i engleskih riječi (npr. free umjesto slobodno).S obzirom na 
zastupljenost srpskih nacionalnih manjina na području istraživanja potvrđeni su i srbizmi (npr. 
minđuša umjesto naušnica), žargonizmi (npr. kontaš umjesto razumiješ) te pogrješna uporaba 
riječi u govornome izražavanju (npr. zaspim govore zaspem).  
Nastavnim sadržajima predmeta Hrvatski jezik i sustavnim radom učitelja očekuje se 
nestanak ili smanjenje pogrješaka učenika mlađe školske dobi uočenih istraživanjem. Za 
određene pogrješke postoje nastavne teme u prva četiri razreda koja će omogućiti ispravljanje 
pogrješaka, a za odstupanja od standardnojezične norme gradiva koje se ne uči u prva četiri 
razreda učenici će intuitivno učiti te ih koristiti u svakodnevnoj komunikaciji u čemu će im 
pomoći učitelj kao govorni uzor. 
Odsustvo i sve manji broj pogrješaka u govornome i pisanome izražavanju učenika mlađe 
školske dobi ostvarit će se sustavnim učenjem normi i zakonitosti hrvatskoga standardnoga 
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